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“Los propósitos de la enseñanza de la ciencia en la educación… es la             
adquisición de una cultura científica y el desarrollo de una actitud científica”            
(candela 1992). 
 
La intención de realizar una investigación centrada en la acción           
argumentativa de los estudiantes, sin perder de vista que en la constante            
interrelación que se da en el aula entre docentes, estudiantes y contenidos            
curriculares es solo una variable, una parte del circulo de intercambio           
conversacional sumergidos en un contexto determinado, con adjuntos        
socioculturales que incorporados en su conjunto determinan los constructos         
argumentativos para generar conocimiento científico, una variable que encierra         
un inmenso campo de investigación, en el que se puede navegar en diversas             
direcciones, en esta investigación se busca develar cuales son los modelos           
argumentativos que utilizan los niños de tercer grado para acercarse al           
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conocimiento científico. Igualmente poder interpretar la intención de sus         
argumentos, si son utilizadas por ellos para justificar, verificar, contradecir,          
ratificar, etc Y cómo sus aportes hacen parte en la construcción de            
conocimiento científico, convirtiéndose en agentes activos de dicho proceso.  
La forma de entender esos argumentos y sus intenciones proporciona           
manifestaciones determinantes para generar una educación realmente       
significativa, aunque es de aclarar que no es propósito de esta investigación            
formar juicios sobre la calidad de la educación, lo significativo de los contenidos o              
la pedagogía del docente, si pretende demostrar que lo estudiantes aportan a la             
construcción del conocimiento científico a través de la participación         
argumentativa en las  aulas de clase.  
Para el propósito de esta investigación se tomara como muestra cuatro            
estudiantes de grado tercero de la institución educativa Bosques de Pinares de la             
ciudad de Armenia, se estudiara el intercambio conversacional que se da en            
clase de ciencias, desarrollando un tema del contenido curricular, entre los           
estudiantes y el docente, en un intento por develar la organización argumentativa            
y el contenido de dichos argumentos al momento de explicar hechos científicos            
desarrollados en clase de ciencias, y como gran reflexión hacer conciencia de “la             
capacidad de los estudiantes de ser agentes sociales activos con voluntad           
propia, a los que hay que persuadir para que contribuyan al proceso colectivo de              
co-construcción del conocimiento escolar” Antonia Candela(1992). La       
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educación se entiende pues como construcción socio-cultural, que promueve la          
comunicación constante, y es el aula de clase un ambiente favorable, en que la              
acción discursiva entre estudiantes y docente está en constante movimiento e           
interacción, siendo el lugar ideal  para hacer la investigación que se  plantea.  
Los datos recogidos están contenidos en la comunicación oral que se            
da en el aula de clase de estudiantes de grado tercero de la institución Bosques               
de Pinares de Armenia. Esta investigación, por tanto, se ubica desde una            
perspectiva cualitativa, teniendo en cuanta que no se recogerán datos          
estadísticos, además se sitúa en el aula de clase, en medio de un contexto de la                
asignatura de ciencias. Se procura acceder a información de primera mano de            
la forma en que los estudiantes de grado tercero interpretan y exponen de             
manera oral sus conocimientos, datos significativos del discurso de los          
estudiantes, que permiten revelar la conformación de sus argumentos, y          
evidenciar cómo estos pueden  llegar a convertirse en conocimiento  científico.  
Teniendo en cuenta que para el propósito investigativo nos          
centraremos en el tipo de argumentos y los cambios conceptuales que se dan             
en los estudiantes en medio del contexto escolar, es el análisis del discurso la              
herramienta a utilizar con el fin de examinar de manera detallada las diferentes             
intervenciones de los estudiantes de grado tercero en clase de ciencias. Si            
hablamos de análisis del discurso se deben incorporar elementos integradores          
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como la retórica y la lingüística, proporcionando una mejor comprensión en el            
análisis de los datos.  
El contenido de la siguiente investigación se presenta de manera           
consecutiva, en el CAPITULO 1 se presenta los antecedentes de otras           
investigaciones que presentan punto de partida para esta investigación. Se hace           
el planteamiento del problema, la pregunta y la justificación de la investigación.  
El CAPITULO 2 contiene el referente teórico o marco teórico en el             
que se apoya esta investigación, con apartes de los modelos de argumentación            
de Antonia Candela (1999) Oscar Eugenio Tamayo Álzate (2008) en el cambio            
conceptual que proporciono bases teóricas determinantes para el desarrollo de          
esta investigación. 
EL CAPITULO 3 se describe la metodología de la investigación, se            
definen población y muestra, la metodología y el análisis. 
En el CAPITULO 4 se encuentra la sistematización de los datos, el             
análisis de los mismos. La presentación de resultados, las conclusiones, dos           


















2. CAPITULO 1. 
 
2.1  ANTECEDENTES. 
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La investigación hecha por Pablo Arcila (2012), “Investigación en         
argumentación y sus implicaciones en la formación inicial de profesores de           
ciencias”, universidad distrital Francisco Jose de Caldas, hace referencia a la           
importancia de la enseñanza de la argumentación tanto en docentes como en            
estudiantes, en sus conclusiones propone fortalecer la argumentación con el          
objetivo de que “en sus prácticas implementen estrategias a favor de desarrollar            
la argumentación en estudiantes”.  
Bertha Lucila Henao y Maria Silvia Stipcich (2012) de la universidad de            
Antioquia en su investigación “educación en ciencias y argumentación” quienes          
concluyen la importancia de “enseñar y aprender a fundamentar en los           
estudiantes decisiones, apoyar, justificar y refutar” prácticas argumentativas        
necesarias para el aprendizaje. 
Dentro de las investigaciones acerca de la argumentación es de destacar           
la hecha por las docentes Blanca Bojaca y Raquel Pinilla (1997), investigación            
encaminada al análisis de la producción textual de estudiantes escolares para           
determinar la función, la forma y estructura de los argumentos, basadas en la             
estructura propuesta por Stephen Toulmin (1953), Weston (1974). Estructura         
argumentativa que proponen debe tener un orden lógico. Se tiene en cuenta esta             
investigación por que permite partir de una estructura establecida de          
argumentación.  
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Desde la lingüística se presenta por ejemplo “Análisis de un caso de            
argumentación” (H. Rodríguez 2008), donde presenta un análisis de la          
producción discursiva de los niños en medio del debate. Su investigación           
establece, igualmente, una estructura argumentativa. La investigación se        
enmarco dentro del contexto de un debate y los estudiantes argumentan a favor             
o en contra, el investigador se enfocó en el análisis argumentativo para            
establecer el nivel de pensamiento de estudiantes de quinto grado. En la            
conclusión de su análisis evidencia que dentro las estrategias argumentativas los           
estudiantes apelan a argumentos por autoridad, argumentación por ejemplos y          
las analogías, tipos de argumentación, propuestos por Antonia Candela (1999);          
que son la base del análisis de esta investigación;  
Otro aporte a la argumentación en las aulas de clase lo hace María del              
Pilar García Y Carolina Moreno (2005) en su investigación “Discurso de aula de             
clase y argumentación en la clase de ciencias”. En los resultados expuestos            
dicen que los discursos de los estudiantes son “en su mayoría de carácter             
narrativo, descriptivo, y en muy pocas ocasiones argumentativo” promoviendo         
entonces la importancia de generar en el ámbito educativo, discursos con           
argumentos más fuertes que les permita asumir una postura propia frente a los             
hechos tanto cotidianos como científicos.  
Nidia P. Santos V. (2008) propone que es en el aula de clase donde el               
estudiante desarrolla su habilidad argumentativa oral, aunque es de aclarar que           
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los niños argumentan desde temprana edad y lo hacen para convencer; pero en             
el aula de clase se presentan “situaciones debatibles y se hace necesario que el              
docente se convierta en guía, promotor de los debates” los docentes no se limitan              
a transmitir un conocimiento, deben generar en los estudiantes “el interés           
necesario para el desarrollo de las practicas argumentativas”. Propuesta que          
hace Antonia Candela (1999) en “Ciencia en el Aula”, cuando dice que el proceso              
de construcción de conocimiento los estudiantes son “agentes co-constructores         
de conocimiento científico”.  
Igualmente encontró que los estudiantes utilizan diferentes formas para         
exponer su punto de vista, se basan en argumentos por ejemplos, argumentos            
por referencia y contra-argumentos, propuestos por Candela (1999) que se          
tomaran como base teórica para esta investigación. 
Maria Molina de la universidad nacional de Tucaman, (2010) México, en su            
estudio de caso en la investigación “Argumento en frasco chico, estudio de caso,             
argumentación en niños de 5 a 7 años” concluye que los niños son capaces de               
argumentar y lo hacen mediante argumentos racionales y válidos, pero que se            
hace necesario que desde temprana edad sea involucrado en debates y           
discusiones como una de las maneras de ejercitar, promover y potencializar la            
capacidad argumentativa de los niños. 
Dentro de la búsqueda de antecedentes se ha encontrado que existen           
investigaciones que aunque no se relacionan directamente con esta investigación          
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sirvieron como marco de partida, investigaciones relacionadas con el interés de           
mejorar la educación en Colombia, encaminadas al mejoramiento de la didáctica           
en la enseñanza de ciencias haciendo énfasis en la importancia de la            
argumentación en los procesos de aprendizaje, que aportan en el sentido de que             
en ellas los estudiantes tiene la capacidad de argumentar sobre hechos           
científicos ya sea de manera oral o escrita. Como la investigación conducida por             
Gerrero, K. y Prada M. (2012) de la Universidad Autónoma de Pereira, cuyo             
planteamiento está en la construcción de estrategias didácticas para el          
mejoramiento del desarrollo argumentativo de los estudiantes de 5 grado,          
concluyen que los estudiantes tiene bases argumentativas pero queda de plano           
la importancia de fortalecer dichas bases. 
Lucia Ochoa (2012) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,           
igualmente se enfoca en el desarrollo de la argumentación oral en estudiantes de             
5 grado, concluye que los estudiantes tiene argumentos muy pobres al momento            
de sustentar o apoyar un hecho científico, pero que se puede potencializar esta             
capacidad en la mediad que dentro del currículo estudiantil se implementen           
estrategias didácticas para el desarrollo de la argumentación. 
Ana Lucia Rosero (2012) en su investigación “Mecanismos de influencia          
en la enseñanza y aprendizaje de la argumentación”, analizó la interrelación que            
se da en el aula de clase entre docente y estudiantes de transición con el fin de                 
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determinar cómo los mecanismos de interrelación que utiliza el docente          
contribuyen la construcción de discursos argumentativos en los estudiantes. 
 
2. 2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
En el transcurso normal de una jornada escolar, los estudiantes tienen            
la oportunidad, en la constante interrelación discursiva que se da en las aulas de              
clase, de exponer, validar, debatir, corroborar y aprobar sus conocimientos a           
través de las acciones argumentativas sobre los conceptos científicos en clase de            
ciencias de la institución educativa. 
Pero en la mayoría de los casos los docentes en su afán por cumplir               
con un programa educativo no se percatan de la importancia de entender la             
forma como los estudiantes arman la estructura de sus argumentos, y por no             
decir menos, la mayoría de las veces el docente solo está al tanto de lo que el                 
estudiante más destacado aporta a la clase con sus intervenciones.  
Se crea pues un obstáculo, para el estudiante promedio pues sus            
aportes o argumentos no son lo esperado, sin entender el contexto social,            
económico y afectivo del que provienen estos argumentos. La educación          
colombiana está pasando por momentos de cambio, generación de nuevas          
alternativas que empujen los resultados de pruebas, persiguiendo metas         
gubernamentales de ser los más cultos de la zona, pero que igualmente pasan             
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por alto el conocimiento del contexto en el que estudiantes de bajos recursos e              
instituciones con menos recursos aún viven, se desarrollan y hacen un esfuerzo            
unos por enseñar y los otros por aprender, contexto cargado de dificultades            
económicas, deficiencias en las relaciones familiares y una casi nula atención del            
estado Colombiano que exige resultados. 
Así pues es deber del docente no solo entregar conocimiento, es            
importante también valorar las diferentes intervenciones que se dan en el aula de             
clase, potencializar en los estudiantes formas argumentativas con conocimientos         
científicos que puedan explicar y usar en la cotidianidad de su vida. 
El aporte de los estudiantes en el proceso de construcción del            
conocimiento a través de su participación discursiva en las aulas de clase es             
reconocido de manera reflexiva en esta investigación. Los estudiantes no solo           
son entes receptores de conocimiento sino seres activos, “sujetos críticos que           
expresan sus propias ideas, siguen o evaden las orientaciones del docente,           
emiten juicios de opinión de sus pares y a veces llegan a consensos” (candela              
2009), se convierten en elementos activos en la constante interrelación que se da             
dentro de las aulas de clase, interrelación donde se busca a través de una              
relación dinámica de discurso llegar al conocimiento científico, siendo aportantes          
por medio de sus propios argumentos, validando su conocimiento, comparándolo          
con el de los pares, estando en contravención con los conceptos de los demás              
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pero siempre respetando los argumentos de otros, y como se da en algunas             
ocasiones llegar a un consenso. 
Argumentar es pues, utilizar mecanismos discursivos que sirven para          
ratificar, aprobar, apoyar, controvertir, emitir juicio sobre una idea u opinión ya            
sea propia o  presentada por un tercero.  
En este orden de ideas y para el propósito de este trabajo, se busca ver                
como los estudiantes se valen de diferentes mecanismos discursivos para          
exponer su punto de vista frente a un fenómeno científico, apoyados ya sea en el               
conocimiento adquirido de un texto o la intervención de un docente, la            
observación empírica o la experiencia.  
Mecanismos discursivos apoyados en pruebas científicas a través del          
experimento, la experiencia propia desde su realidad y en su propio contexto            
escolar o el discurso de los demás. 
 
2.3   PREGUNTA. 
¿Qué modelos argumentativos son utilizados por los estudiantes de          
grado tercero cuando se enfrentan al concepto de materia, propiedades,          
estados y cambios físicos y químicos  en clase de ciencias?  
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2.4    JUSTIFICACION. 
En el inicio de la investigación se evidenció que en el campo de la               
argumentación infantil se ha explorado poco, así pues nace la necesidad e            
inquietud de realizar una investigación que permita interpretar y entender la           
forma y estructura de los elementos que conforman los argumentos que utilizan            
los estudiantes en clase de ciencias para explicar y sustentar los conceptos            
científicos adquiridos en clase. 
Investigación que permita el reconociendo las formas discursivas de          
los estudiantes y como estas interactúan con los argumentos de los docentes,            
investigación que permitía dar a las intervenciones discursivas de los estudiantes           
de grado 3 la importancia preponderante al momento de construir conocimiento           
científico en las aulas de clase.  
Nace el interés de Llegar a comprender las estructuras          
argumentativas de parte de los estudiantes que a la vez provee una oportunidad             
al docente de validar el conocimiento científico adquirido por los estudiantes,           
evidenciar los cambios de postura o cambios conceptuales, evaluar y mejorar           
sus aportes  en el aula de clase. 
 
2.5  OBJETIVOS. 
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2.5.1 OBJETIVO GENERAL. 
Identificar los modelos argumentativos utilizados por los estudiantes de         
grado tercero cuando se enfrentan al concepto de materia, propiedades, estados           
y cambios físicos y químicos en clases de ciencias. 
2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
2.5.2.1 Caracterizar e identificar los modelos argumentativos de los niños          
de grado tercero al exponerles los conceptos de materia, propiedades, estados y            
cambios físicos y químicos de la materia.  
2.5.2.2 Identificar las concepciones conceptuales que apropian los niños         
de grado tercero al enfrentarse a los conceptos de materia, propiedades, estados            





3   CAPITULO 2. 
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3.1.    MARCO TEORICO. 
Dado el interés de esta investigación es de destacar la investigación hecha            
por las docentes Blanca Bojaca y Raquel Pinilla (1997), las cuales analizaron la             
producción textual de estudiantes escolares en diferentes departamentos del         
Colombia, investigación encaminada a hacer un análisis de la coherencia,          
progresión y conectividad de la producción argumentativa de información         
recogida en los textos escritos, para establecer mas la función de la            
argumentación que la forma o estructura, en cuanto a las formas de argumentar             
las autoras evidencian que es la inducción y la deducción las más utilizadas por              
los estudiantes, en esta investigación se partió de una hipótesis planteada a los             
estudiantes en donde ellos deberían argumentar con el fin de adherirse o refutar             
dicha hipótesis, se evidencio que la estructura de dichos argumentos se           
conforman por una hipótesis y premisas que se apoyaron o se separaron de la              
hipótesis, estableciendo así que los estudiantes construyeron una estructura         
propuesta por autores como Stephen Toulmin (1953), Weston (1974), que          
proponen una estructura argumentativa organizada. Así pues los estudiantes al          
momento de argumentar establecen una estructura que les permite plantear o           
describir un hecho científico utilizando sus propias palabras, hecho demostrado          
en la investigación de las docentes Blanca Bojaca y Raquel Pinilla (1997) que             
nos permite tener un mejor acercamiento a la intención de esta investigación. 
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En su análisis establecieron que la función de los argumentos de los             
estudiantes es adherirse o separarse de la hipótesis, función que es presentada            
por autores como Perelman y Olbrechts - Tyteca (1989) consideran que la            
argumentación consiste “en provocar la adhesión y el convencimiento de un           
auditorio, es decir, de la audiencia, hacia la tesis que se defiende”. La             
argumentación para los autores está dirigida a generar convicción en los otros            
de lo que se argumenta.  
Desde la lingüística se presenta por ejemplo “Análisis de un caso de             
argumentación” (H. Rodríguez 2008), donde presenta un análisis de la          
producción discursiva de los niños en medio del debate. Su investigación           
establece, igualmente, una estructura argumentativa. La investigación se        
enmarco dentro del contexto de un debate y los estudiantes argumentan a favor             
o en contra, el investigador se enfocó en el análisis argumentativo para            
establecer el nivel de pensamiento de estudiantes de quinto grado, estudiantes           
de edades entre el ocho y diez años, cuyo interés es construir propuestas             
pedagógicas a partir de la argumentación de los niños como mecanismo de            
aprendizaje y de reflexión. En la conclusión de su análisis evidencia que dentro             
las estrategias argumentativas los estudiantes apelan a argumentos por         
autoridad, argumentación por ejemplos y las analogías, tipos de argumentación,          
propuestos por Antonia Candela (1999); que son la base del análisis de esta             
investigación; quien a su vez propone que las funciones de los argumentos de             
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los estudiantes tiene la capacidad de influir, convencer e indagar, y que son un              
constructo discursivo que se usa para “interpretar y describir la realidad”           
(Candela 1999). 
Otro aporte a la argumentación en las aulas de clase lo hace María del              
Pilar García Y Carolina Moreno (2005) en su investigación “Discurso de aula de             
clase y argumentación en la clase de ciencias”. ​En los resultados expuestos            
dicen que los discursos de los estudiantes son “en su mayoría de carácter             
narrativo, descriptivo, y en muy pocas ocasiones argumentativo” promoviendo         
entonces la importancia de generar en el ámbito educativo, discursos con           
argumentos más fuertes que les permita asumir una postura propia frente a los             
hechos, que a través de los debates se fortalezca el desarrollo del conocimiento,             
respetando la postura del otro y reconociéndolo como agente co-construtor y           
aportante a la construcción del conocimiento científico. “la organización mental y           
la fuerza en la formulación de argumentos que convenzan o justifiquen,           
configurando ambientes propicios para asumir postura, el desarrollo de debates,          
el reconocimiento del otro, la negociación, etc​.” ​la conclusión a la que llegan las              
investigadoras es que los estudiantes tienen muy pocos elementos         
argumentativos para dar explicación a los hechos científicos, postura que se           
aparta del objetivo de esta investigación dado que se pretende es demostrar que             
los estudiantes forman estructuras argumentativas y que además las utilizan para           
dar explicación tanto al hecho científico como a la vida cotidiana.  
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Nubia P. Santos V. (2008) propone que es en el aula de clase donde el               
estudiante desarrolla su habilidad argumentativa oral, aunque es de aclarar que           
los niños argumentan desde temprana edad y lo hacen para convencer; pero en             
el aula de clase se presentan “situaciones debatibles y se hace necesario que el              
docente se convierta en guía, promotor de los debates” los docentes no se limitan              
a transmitir un conocimiento, deben generar en los estudiantes “ el interés            
necesario para el desarrollo de las practicas argumentativas”. Lo reafirma “En el            
proceso de argumentación es pertinente la participación del maestro         
como orientador para situar al estudiante sobre la reflexión de las prácticas           
argumentativas orales en situaciones debatibles.” Propuesta que hace Antonia         
Candela (1999) en “Ciencia en el Aula”, cuando dice que el proceso de             
construcción de conocimiento los estudiantes son “agentes co-constructores de         
conocimiento científico” las autoras están de acuerdo con el hecho que los            
estudiantes y docente se involucran en un proceso interactivo de construcción de            
conocimiento científico en el aula de clase. Si bien los estudiantes deben            
desarrollar su habilidad argumentativa es el docente a través de su guía quien             
mejor puede potencializar esta habilidad, a través de la activa participación en            
clase. 
Igualmente encontró que los estudiantes utilizan diferentes formas         
para exponer su punto de vista, se basan en argumentos por ejemplos,            
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argumentos por referencia y contra-argumentos, propuestos por Candela (1999)         
que se tomaran como base teórica para esta investigación.  
  
3.2  LA ARGUMENTACION. 
La argumentación es un constructo multidisciplinario, en el convergen          
la filosofía y la epistemología con la lógica y la retórica, la psicología cognitiva              
con los procesos mentales que requiere la lingüística y la sociología por ser un              
proceso social que se da en comunidad.  
Desde los años sesenta se inicia un movimiento que le da a la              
argumentación una importancia relevante, partiendo de ser un constructo         
discursivo con el que se interviene en espacios de la vida cotidiana pero             
manteniendo una estructura. En esta investigación se tendrá en cuenta la           
constante relación discursiva por parte de estudiantes y docentes que se da            
dentro del aula de clase para llegar al conocimiento científico.  
Deana Kuhn (1992,1993) propone que “por argumentación se         
entiende la capacidad de relacionar datos y conclusiones, de evaluar enunciados           
teóricos a la luz de los datos empíricos o procedentes de otras fuentes”. Es en el                
aula de clase pues donde los niños y niñas pueden ejercitar su capacidad de              
tomar información, compararla con su propia experiencia y argumentar un hecho           
científico convirtiéndose así en participe de la construcción del conocimiento.  
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Stephen Toulmin,(1953) nos presenta la argumentación como el         
mecanismo mediante el cual se respalda una afirmación o idea, que tiene como             
base constructiva la lógica, permitiendo que exista una relación formal entre las            
diferentes premisas o proposiciones.  
Parte de una AFIRMACION o conclusión ya sea un fenómeno o            
situación dada, Toulmin asigna (C) a esta afirmación que requiere de ser            
probada, para justificarla o apoyarla se inicia con argumentos a los que llama             
DATOS y designa (D), estos datos son los primeros argumentos que dan la base              
de apoyo a la conclusión, pero entonces se pone de entre dicho tal afirmación o               
conclusión y los datos inicialmente expuestos (D) no están claros para el            
interlocutor, entonces se debe ratificar la afirmación con una sustentación más           
firme a través de lo que llama GARANTIAS (G), que serían argumentos más             
contundentes que no dejaran duda frente a la conclusión.  
Antony Weston (1974) dice que argumentar es “ofrecer un conjunto de            
razones o de pruebas en apoyo de una conclusión”. Un argumento o una premisa              
como lo llama el autor, se constituyen en la herramienta que se utiliza para              
soportar de manera coherente, razonada, clara y con conciencia una conclusión           
dada. Los argumentos son la explicación de la forma como se llega a la              
conclusión. 
El autor presenta diversas formas de argumentación que de acuerdo a            
su composición y contexto, son utilizadas para apoyar, aprobar, ratificar una           
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conclusión. Y son: Argumentación por ejemplos, Argumentación por analogías,         
Argumentos de autoridad, Argumentos acerca de las causas y Argumentos          
deductivos. 
Argumentar por ejemplos (Weston 1974) nos permite presentar lógica,          
y dice en “los usos de argumentación” que “un argumento sólido, una afirmación             
bien fundamentada y firmemente respaldada, es la que resiste la crítica”. Toulmin            
propone un esquema básico de argumentación con diferentes elementos que          
están presentes en una acción argumentativa 
El argumento por analogías (Weston 1974) aunque es similar a           
argumentar por ejemplos, tiene por diferencia que aquí lo que se busca es que la               
relación entre las premisas sea más específica no tan general. La relación que se              
da entre las premisas es más puntual, no busca elementos generales que            
relacionen las premisas, busca uno o dos elementos determinados que          
relacionen las premisas entre sí de manera más rigurosa.  
En la argumentación por autoridad, (Weston 1974) se traslada el           
compromiso de apoyar o sustentar una conclusión a otro con más conocimiento            
por lo general sobre un tema específico. Cuando con nuestros propios           
argumentos no se puede probar la conclusión, se debe sustentar con argumentos            
de alguien con más información y formación sobre el tema tratado.  
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Cuando se dice que se argumenta acerca de las causas, lo que se              
busca es que en las premisas se exponga la relación que se da entre el objeto,                
fenómeno o conclusión y la causa, el por qué o como se llega a la conclusión o                 
por que se genera el fenómeno. El objeto o fenómeno que se quiere argumentar              
sucede por algo, esas causas se convierten en las premisas para argumentar,            
aunque cabe decir que muchas veces es especulativo porque se argumenta           
desde la  propia experiencia o  la de alguien más. 
Ahora, los argumentos por deducción, llevan a afirmar de forma           
contundente la conclusión, dice el autor que de todas las formas de argumentar             
presentadas anteriormente, argumentar por deducción no presenta       
incertidumbres, por el contrario propone que si las premisas son correctamente           
formuladas y estableciendo su veracidad, la conclusión,  de hecho, es verdadera.  
Existen muchos modelos de argumentación y formas de argumentar,          
pero este trabajo se centra en las analogías, justificación por reducción de lo             
absurdo y los contra ejemplos propuestos por Antonia Candela. (1999) Los           
estudiantes se hacen participes de las discusiones, los debates, y por medio de             
su acción discursiva (argumentos), se apropian de la información llegan a sus            
propias conclusiones y utilizan ese conocimiento para aplicarlo en su propia           
realidad. 
Así pues entregar el conocimiento y hacer que argumenten sobre él,            
comparando su argumento con el de otros, asumir y respetar los argumentos de             
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los demás, los convierte en agentes activos generadores o de construcción del            
conocimiento científico. 
Para argumentar los estudiantes toman información del contexto, de          
las actividades extraescolares y las escolares, se tiene en ellos una gran gama             
de ideas que en conjunto a las expuestas por los textos guía de clase y los                
lineamientos que expone el docente se construye el conocimiento científico, en           
un movimiento dinámico en ambas direcciones para llegar al consenso.  
Los modelos de argumentación no están definidos como reglas de           
juego en la acción discursiva dentro del aula de clase, en cambio se va              
estructurando de acuerdo al discurso que se presenta por parte, ya sea del             
estudiante en virtud de ser activo en la construcción del conocimiento o del             
docente como ser igualmente activo en dicha construcción, la intervención del           
docente resulta indispensable para mantener la relación entre el conocimiento          
cotidiano o empírico de los estudiantes  y el conocimiento científico.  
Para Antonia Candela (1992) ​la construcción del conocimiento escolar          
es un proceso sociocultural, en el que la argumentación se convierte en el hilo              
conductor e interactivo entre estudiantes y docentes para llegar al conocimiento           
científico. En medio de la acción discursiva que se presenta en el aula de clase,               
en los debates temáticos, se hace necesario que los estudiantes y el docente             
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presenten sus argumentos, los estudiantes para controvertir y los docentes para           
probar las hipótesis científicas.  
Para la autora los estudiantes están en una relación dinámica y            
constante con el conocimiento y son los docentes y los textos guía ​el medio por               
el cual los estudiantes en esa relación dinámica se apropian del conocimiento            
científico.  
Para Candela ​(1992), las intervenciones de los estudiantes en las aulas            
de clase son de mucha importancia se debe entender y analizar la forma en              
que argumentan los estudiantes, entender sus propios puntos de vista,          
comprender como se apropian del conocimiento y como lo expresan a través de             
sus argumentos. Dice que “la estructura y el contenido de su participación            
(argumentos) pone en evidencia su competencia comunicativa y muestra lo que           
cualquier maestro ha sentido en las clases: la capacidad de los niños de ser              
agentes sociales activos con voluntad propia, a los que hay que persuadir para             
que contribuyan al proceso colectivo de co-construccion del conocimiento         
escolar”.  
Está claro que tanto para Candela (1999) como para el interés de esta              
investigación, las aulas de clase se convierten en un espacio ideal, que            
proporciona un ámbito interesante para conocer la manera que los estudiantes           
arman sus argumentos, vislumbrar como se apoyan en los conocimientos para           
defender una idea, como controvierten frente a los argumentos de los demás,            
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pero además, los estudiantes dejan claro que hay un cambio en su postura,             
aumenta su lenguaje y lo que se espera es que también cambie su pensamiento. 
Igualmente María del Pilar Jiménez (2008) hace referencia a la           
importancia de investigar la argumentación desde una perspectiva socio-cultural,         
hace un reconocimiento de que en las aulas de clase se presenta un intercambio              
discursivo en donde se deben tener en cuenta tanto las experiencias personales            
de los estudiantes como la experiencia educativa, entran en juego su propio            
contexto sociocultural y el contexto que se promueve en una ambiente escolar. 
Dice “el objetivo de la enseñanza de las ciencias significa, entre otras             
cosas; reconocer las complejas interacciones que tiene lugar en el aprendizaje,           
así como la contribución de las practicas discursivas en la construcción del            
conocimiento científico,” 
Queda pues de relieve, que en las aulas de clase se presenta una             
práctica discursiva, en la que los estudiantes no son receptores del conocimiento,            
por el contrario son agentes constructores del conocimiento científico, y lo hacen            
a través de la exposición de sus ideas y la defensa de estas o la adición a las                  
ideas de los demás, llegan a defender sus propias ideas o a aceptar las de los                
demás, proceso que se da por medio de una argumentación bien estructurada,            
en la defensa de una hipótesis por medio de argumentos claros y contundentes.             
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O el reconocimiento que sus argumentos no son tan fuertes y aceptan los de sus               
pares. 
Jonathan Osburne (2009) hace referencia a la importancia de involucrar a            
los estudiantes en el proceso de construcción del conocimiento, “proporciona la           
oportunidad de involucrarse en una interacción deliberativa acerca de las ideas           
de la ciencia y a construir una comprensión más profunda y significativa de lo que               
la ciencia ofrece”, los docentes se desempeñan un papel importante en la            
construcción de conocimiento científico, en ellos cae la responsabilidad de          
transmitir, pero si dan la oportunidad a los estudiantes de debatir sobre dicho             
conocimiento se convierten, ambos, docentes y estudiantes en agentes         
co-constructores del conocimiento científico. La capacidad de los estudiantes de          
argumentar esta fomentada por la guía del docente, la pericia de involucrarlos en             
los hechos debatibles en el aula de clase. 
 
Se nos presentan dos formas básicas de argumentar por parte de ​Dick             
Leith y George Myerson (1989), la primera cuando se exponen dos proposiciones            
o premisas que llegan a una misma conclusión, y la segunda cuando se             
presenta una premisa para ser debatida por el público. 
Candela (1992) propone, que los estudiantes tienen estrucutura         
argumenativa y se valen de diferentes formas al momento de argumentar para            
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exponer sus puntos de vista dentro de las discusiones en clase; los diviede en              
catagorias de acuerso al forma del argumento,  
Argumentación por analogías; los estudiantes se valen de ejemplos, para          1
relacionar y explicar un hecho científico por medio de varios hechos cotidianos            
que comparten elementos en común al hecho científico. Es decir tratan de            
explicar algo que no es muy familiar o poco conocido por medio de una situación               
similar pero más conocida. 
Argumentación por ejemplo, los estudiantes toman un hecho de la           
cotidianidad para explicar un el hecho científico, la diferencia con la analogía es             
que los ejemplos no tienen muchos elementos en común con el echo científico. 
Argumentos por reducción al absurdo, que se caracteriza por que los            
estudiantes explican un fenómeno de una forma no coherente o absurda y            
demuestran que no se puede explicar de otra manera, lo llama también            
argumentar por el contra ejemplo. 
En resumen dice que “ellos (los estudiantes) integran deferentes          
fuentes de información; textual y elementos de su propia experiencia escolar y            
extraescolar para argumentar en favor de una explicación”. De acuerdo a           
Candela (1999) los estudiantes tiene la capacidad de argumentar y es su            
1  Leith, D  y Myerson, G. (1989). “ The Power of Address” Citados por Candela (1999) en “ la ciencia en el aula”  
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contexto una fuente importante al momento de buscar recursos argumentativos          
para dar explicación a hechos científicos.  
 
Se entiende pues que el conocimiento es una construcción social,           
establecida en un contexto, donde median la cultura y las costumbres propias de             
cada región, que integrarían su propia experiencia y el conocimiento          
especializado dado en las aulas de clase por los docentes y los libros de texto, y                
que en su totalidad constituirá el conocimiento científico 
3.3  EL CAMBIO CONCEPTUAL. 
Los estudiantes en el proceso de aprendizaje escolar se encuentran en            
un proceso constante donde concurren su propia experiencia, intervenida por sus           
preconceptos y las vivencias en su contexto; y el conocimiento científico dado por             
el docente con ayuda del texto escolar, momento constructivo de un discurso            
más claro que genera argumentos propios para justificar o defender su punto de             
vista, donde se busca que se hagan conscientes de dicho conocimiento y del             
proceso o los pasos que deben seguir para llegar a ese conocimiento científico,             
reflexionando acerca de la experiencia, tanto empírica en su actividad          
extraescolar como la científica en el aula de clase. 
Desde los años sesenta se inició una gran revolución sobre la forma             
como los conocimientos adquiridos tomaban lugar en la mente de los           
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estudiantes, inicialmente con la proposición Piagetiana se presentaba que los          
conocimientos adquiridos tomaban lugar después de generarse un conflicto con          
los conocimientos previos, esto indicaba que el docente debía crear una           
disonancia en los estudiantes entre sus conocimientos previos y el conocimiento           
científico, para Piaget el aprendizaje se producía de manera estructural y no            
conceptual. De ahí que su propuesta era que solo desde el conflicto mental que              
se da entre el conocimiento previo y el nuevo conocimiento se crea una             
asimilación y acomodamiento de nuevo conocimiento, estas fueron las primeras          
luces del cambio conceptual. (Piaget 1974) 
Popper (1982) propone que para que se dé el cambio conceptual se              2
deben estar presentes varios escenarios. Primero debe haber una insatisfacción          
con el conocimiento previo, es importante, dice el autor, que los estudiantes            
deben percibir dudas en su conocimiento previo, o que simplemente ya no            
aplican. Segundo que el nuevo conocimiento debe ser fácil de entender y            
aprender. Tercero que el nuevo conocimiento debe parecer inicialmente plausible          
es decir que guarde cierta relación con los conocimientos previos pero con la             
capacidad de mejorarlos. Y cuarto que el nuevo conocimiento pueda ser utilizado            
en otras áreas y aspectos de la vida. 
2   Están citados en esta parte como referente histórico y no como base teórica para el presente estudio, 
POPPER, K. (1982) y  CARREY, S. (1981). Tomados de Moreira, A. & Greca,I. “ cambio conceptual, análisis 
crítico y propuestas a la luz de la teoría del aprendizaje significativo”  
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Susan Carrey (1981), apoyada en la Psicología Cognitiva, propone que           
todos los seres humanos nacemos con capacidades cognitivas sobre algo          
específico a lo que llama dominios, pero que en el transcurso de la vida o el                
aprendizaje se pueden modificar o potencializar, así cada que el individuo           
adquiere un nuevo conocimiento lo puede organizar partiendo de su capacidad           
para explicarlo y desde su percepción, generando cambio conceptual. Es decir           
los individuos explican el mundo desde la forma de percepción propia bajo los             
principios del domino. 
Desde la Psicología Cognitiva el cambio conceptual se genera a partir            
de un conocimiento previo y es el resultado de enlazar este conocimiento con el              
conocimiento nuevo, generando así un aprendizaje en profundidad, es decir, a           
los conceptos previos se les agregan los nuevos conceptos, es una adición, que             
permite mejorar el concepto previo. Lo que en últimas sucede está relacionado            
con los cambios o mejoras de los conceptos generando así un aprendizaje en             
profundidad y constituyéndose así el cambio conceptual. 
Dentro del transcurso de vida es evidente que los conceptos cambian,            
pero es importante destacar, como lo hace Tamayo (2008), el contexto           
socio-cultural, histórico y afectivo está involucrado de manera adyacente a los           
cambios que se producen en el ámbito conceptual entre las concepciones previas            
y las concepciones científicas. Las explicaciones que dan los estudiantes, su           
forma de argumentar sobre un fenómeno- objeto de estudio, parte de un            
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conocimiento previo cotidiano del estudiante, que sumado o adicionado a los           
conocimientos científicos desde la escolaridad, y de acuerdo a las motivaciones           
del estudiante y de su contexto histórico y cultural, puede dar una explicación             
científica del fenómeno-objeto de estudio. Pero este cambio se logra en la            
medida que el estudiante es consciente del cambio y los procesos mentales que             
conllevan a este cambio conceptual, y cómo pueden utilizar este concepto en el             
mundo real, pues el aprendizaje debe ser significativo para el estudiante de tal             
manera que pueda utilizar el conociendo científico en la cotidianidad y el            
transcurso de su vida 
. Tamayo (2008) hace referencia a la importancia de que los           
estudiantes reconozcan y se hagan conscientes de los procesos mentales que se            
generan para llegar a la interpretación en la realidad que hacen de los             
conceptos o el conocimiento recibido. Dice que los estudiantes, aunque dan           
explicaciones de los fenómenos que experimentan no son conscientes de los           
procesos mentales que requieren para llegar a esas explicaciones. El          
reconocimiento de estos procesos se conoce como meta cognición, dado que           
dicho reconocimiento nos lleva a “la adquisición, comprensión, retención y          
aplicación, de lo que se aprende”. Tamayo (2008), una vez se hace consciente y              
hace un reconocimiento de los procesos, el nuevo conocimiento se hace más            
significativo, porque no solo se adquiere, por medio de la comparación se puede             
comprender, al hacer la interpretación se logra su retención, y esta disponible            
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para cuando se necesite. En cuanto, para generar el cambio conceptual en los             
estudiantes, y para que sea realmente significativo se debe dar una relación entre             
los conocimientos cotidianos previos y el conocimiento científico, es decir, se           
toma conciencia de los procesos mentales que se dan, el nuevo conocimiento            
tiene referencia en conocimientos cotidianos, pero ahora lo adquirido es          
comprendido, esto quiere decir que el estudiante puede adquirir y explicar el            
conocimiento científico con sus propias palabras, y a su vez es retenido, lo que              
indica que le ha dado una acomodación dentro de su repertorio, y puede usarlo              
en la vida cotidiana.  
En síntesis, es evidente que los estudiantes llegan a las aulas con             
conocimientos previos traídos desde su contexto, cargados de su cultura, con           
raíces históricas propias, y suficientemente motivados para apropiase del         
conocimiento científico, ahora que hacerlos consientes de la importancia y el uso            
de este concepto en su contexto y situaciones requeridas es lo que hace que el               
conocimiento sea significativo. 
En las aulas de clase se presentan diferentes discusiones y esas            
discusiones traen consigo los diferentes procesos mentales que los estudiantes          
deben hacer para exponer sus conceptos, conocer los conceptos de los demás y             
adquirir nuevos conceptos. 
Es interesante analizar como los estudiantes construyen sus versiones          
sobre el conocimiento científico en el aula de clase, como se construye su acción              
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discursiva en relación con el docente y los textos guía, indagar sobre lo             
pertinente de sus intervenciones, como toman los turnos y como su intervención            
afecta la intervención de los demás, como median los argumentos de los demás             
en su propio argumento como se adhiere a la opinión de otros y como esto               
cambia su nuevo turno de intervención en la clase y como la convergencia de              
todos estos elementos se trasladan de un conocimiento empírico a un           
conocimiento científico. 
Se genera pues, en el aula de clase un ambiente de constante debate              
y reflexión, instar a los estudiantes en la necesidad de generar argumentos            
congruentes y coherentes con ideas claras acerca del conocimiento científico, por           
medio de una intervención asertiva de los docentes, forja en los estudiantes una             














4 CAPITULO 3. 
 
4.1 METODO DE INVESTIGACION. 
Esta investigación se realizó dentro del marco de la investigación           
cualitativa descriptiva, la recolección de los datos se ejecutó a través de video             
grabaciones en el aula de clase de la institución educativa Bosques De Pinares             
de Armenia, a estudiantes de grado tercero en clase de ciencias, teniendo como             
tema parte del currículo enmarcado en la materia, sus propiedades, estados y,            
cambios químicos y físicos. 
La investigación se propone develar que modelos argumentativos de          
acuerdo a lo propuesto por Antonia Candela (1999) quien los caracteriza por            
argumentos por analogía, por ejemplo y por reducción a lo absurdo que utilizan             
los estudiantes y el cambio conceptual que pueda darse al apropiarse del            
conocimiento científico, y es por medio del análisis del discurso que se indagara             
en los contenidos de los argumentos dados por los niños de tercer grado de la               
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institución educativa Bosques de Pinares de la ciudad de Armenia, en la clase de              
ciencias en el tema de la materia. 
La Fase 1 aplicación unidad didáctica. La unidad didáctica está           
integrada por el tema de ciencias La materia, Estados de la Materia, Propiedades             
de la materia, cambios físicos y químicos de la materia, se desarrolla en una              
parte teórica, intervención de la docente con preguntas de los apartados del            
tema, otra parte experimental y una tercera a modo de evaluación oral del tema.              
(Anexo 1). 
Fase 2 recolección de datos. (Anexo 2) Los parámetros cualitativos de            
esta investigación basados en la observación como uno de los instrumentos, la            
recolección de datos se realizó una videograbación, de tal manera que permitiera            
volver a ellos cada vez que se necesitara, incorporando así registros auditivos y             
gráficos de las intervenciones de los estudiantes y la docente en el desarrollo del              
tema. 
Fases 3 y 4 Sistematización y análisis de datos Los datos son             
transcritos en la herramienta Atlas ti, una vez realizadas las clases se hace una              
transcripción de los datos en una herramienta idónea que permita develar los            
objetivos de esta investigación. En la fase 4 a la luz del análisis del discurso, se                
analizara la estructura y utilización de las formas de argumentar de los            
estudiantes. 
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Fase 5 Resultados y conclusiones. En la fase 5 se expondrán los             
resultados arrojados por el análisis hecho a los datos. 
Para el interés de esta investigación nos centraremos únicamente en           
los modelos de argumentación utilizados por los estudiantes de tercer grado,           
niños y niñas entre los 7 y 9 años de edad, de la institución Bosque de Pinares de                  
la ciudad de Armenia y propuestos por Antonia Candela (1992). De las            
respuestas e intervenciones de los estudiantes se construirá el paso a paso que             
los lleva del conocimiento empírico al conocimiento científico estableciendo así el           
cambio conceptual. 
 
4.2 POBLACION Y MUESTRA.  
Esta investigación se realizó con un grupo de 30 estudiantes de grado             
tercero de la institución educativa Bosque de Pinares de la ciudad de Armenia,             
niños y niñas entre los 7 y los 9 años, durante el desarrollo del tema de ciencias.                 
La Materia, sus propiedades, estados y los cambios físicos y químicos. 
Para la muestra serán tenidos en cuenta 4 estudiantes que participaron            
en todo el proceso de desarrollo del tema, estudiantes que aportaron la mayor             
cantidad de datos a través de su participación. 
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4.3 METODOLOGIA DEL ANALISIS. 
El análisis del discurso permite construir una interpretación de la acción            
argumentativa de los estudiantes frente a los conceptos en el aula de clase, por              
medio de este análisis se intentará develar como los estudiantes establecen los            
diferentes modelos argumentativos, que de acuerdo con Candela (1999) son          
argumentación por ejemplos, por analogías y por reducción a lo absurdo, su            
estructura y forma de los argumentos, en la interacción con el docente y el              
conocimiento. 
El análisis permitirá evidenciar cómo los estudiantes se apropian del           
conocimiento y el cambio conceptual que se produce en ellos. 
Se hará una observación empírica en el aula de clase, ya que para              
entender la acción discursiva de los estudiantes es necesario ponerlo en           
contexto, las grabaciones de audio y video nos proporcionan una herramienta de            
estudio, para poder observar el proceso de aprendizaje, como a medida que las             
intervenciones pertinentes generan en los estudiantes un cambio en sus          
conceptos. 
 
4.4  ANALISIS DE LA INFORMACION. 
Es de Interés en esta investigación demostrar la estructura de los            
modelos argumentativos de los estudiantes de grado tercero de la institución           
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educativa Bosques de Pinares de la ciudad de Armenia. Modelos argumentativos           
propuestos por Candela (1992) en los que los estudiantes se valen de analogías,             
lo que llama argumentar por analogías, donde se tratan de explicar los            
acontecimientos o fenómenos de la vida que no le es muy familiar o poco              
conocido por medio de una situación similar pero más conocida en la que             
conjugan elementos similares que a su vez les permite acercarse al conocimiento            
científico 
Otra manera de argumentar por medio de ejemplos, en esta forma            
de argumentar los estudiantes toman premisas que sean semejantes al          
fenómeno a estudiar pero no buscan similitudes.  
Para efectos de esta investigación se centrara en la experiencia           
extraescolar experiencia empírica, las directrices del docente y los conceptos          
transmitidos por los textos guía y la experiencia escolar, como elementos que            
acompañan la transición en los estudiantes del conocimiento empírico al          
conocimiento científico 
Para el análisis se tomaran apartes de la transcripción elaborada en la             
herramienta atlas ti, con el fin de hacer una observación más detallada de los              
constructos conversacionales dados en la clase de ciencias por los estudiantes           
de grado tercero de la institución educativa Bosques de Pinares de la ciudad de              
Armenia. 
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En el intercambio discursivo que se da en el aula de clase se presentan               
actores dinámicos que por medio de su acción conversacional, toman lugar en            
una estructura determinada en donde el docente asume una posición de guía en             
la que ejerce su condición de agente mediador del conocimiento científico y los             
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5. CAPITULO 4. 
 
5.1 SISTEMATIZACION DE LOS DATOS. 
Para la sistematización de los datos se procederá a la transcripción en             
la herramienta para análisis Atlas ti, procurando encontrar la correlación entre las            
intervenciones de los estudiantes de tercer grado de la institución educativa           
Bosques De Pinares de la ciudad de Armenia, sobre los diferentes modelos de             
argumentación y el cambio conceptual, emitir un diagrama de dicha correlación           
que represente un panorama amplio y concreto de la investigación. Se procederá            
al análisis de los datos recogidos, partiendo del análisis del discurso y se             
emitirán las conclusiones. (ANEXO 3). Los datos adquiridos por medio de video y             
grabaciones auditivas de transcribirán y se analizarán en la herramienta atlas ti. 
 
5.2 ANALISIS DE LOS DATOS. 
Para el análisis de los datos de tomara como punto de referencia los             
modelos de argumentación propuestos por Antonia Candela (1999), que son          
argumentos por ejemplo, por analogías y por reducción a lo absurdo. 
Argumentos por ejemplo cuando lo que se argumenta comparte algunos          
elementos en común con lo que se pretende ratificar, refutar, apoyar o discernir. 
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Argumentos por analogías cuando se utilizan más de un ejemplo que           
comparte más elementos en común con la tesis, hipótesis o conclusiones           
propuestas. 
Argumentos por reducción a lo absurdo cuando se argumenta un hecho           
con explicaciones absurdas o incoherentes.  
5.2 1   APARTE  1 
La clase está guiada por una unidad didáctica (anexo 1), que contiene             
el desarrollo de los temas La Materia, Propiedades, Estados y Cambios Físicos            
y Químicos de la Materia, está divida por los temas, inicia con preguntas de              
repaso, después contenido del texto guía, y por último una parte práctica donde             
se desarrolla una actividad experimental. 
Para las intenciones de esta investigación se seleccionan apartes de la            
clase que tengan relevancia, visualizando por medio de la acción discursiva de            
los estudiantes seleccionados que provea información pertinente. En los datos          
recogidos y aquí expuestos se hará un análisis a la luz de los conceptos              
teóricos sobre los modelos de argumentación propuestos por Candela (1992),          
que son argumentación por analogías, por ejemplos, por se verificara la           
estructura y la intención de estos argumentos.  
CONVENCIONES GENERALES PARA LAS TRANSCRIPCIONES O APARTES 
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MA- corresponde a las intervenciones de la docente 
E (1, 2,3)- corresponde a las intervenciones de estudiantes tomados para la            
muestra 
E (r) - corresponde a la intervención de estudiantes que no son tenidos en              
cuenta como muestra 
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MA- como se dijo ahora estas son propiedades de la materia, las formas,             
tamaños colores......entonces ¿qué son las propiedades de la materia? 
E2-    que no tienen la misma forma, que tiene materia pero no son iguales 
MA-   María Jose el tablero y la mesa? 
Er- que si todos están hechos de la misma materia pero no tiene la misma               
forma igual, por ejemplo el tablero y la mesa no tienen la misma medida de largo                
y de esto      (señala el ancho de la mesa)  
MA- no son iguales....... ¿qué otras son propiedades de la materia?...... ¿quién            
la  define de otra manera? .... Sara 
Er - la materia puede dar muchas formas y esas formas están a nuestro              
alrededor 
MA-   bien, otro? Milar? 
E1  -  liquido, sólido y gaseoso 
MA-   ¿estas son propiedades de la materia? 
GR -  siiii 
GR  - noooo 
MA-   Millar,…. Deme un ejemplo  del estado sólido de la materia? 
E1-    por ejemplo  la puerta 
Ma-   muy bien 
MA-   otro ejemplo,,,,,, estado líquido de la materia? 
E1-    el agua del tanque  
MA-   bien,  
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MA-   ahora del gaseoso 
E1-    el vapor 
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APARTE 1  
APARTE 1  
I n u c io     d e    c l  a  s   e  
PROPIEDADES DE LA MATERIA  
is part of  
is ass*ciated *ith  
E1 ARGUMENTO POR ANALOGIA  
MA P R E G U N T A 
is pa*t o*  
is par* *f  
is part of  
is p**t of  
E2 PREGUNTA  
E1 ARGUME*TO POR EJEMPLO 
is p*rt of  
E.1 ARGUMENTO PO EJEMPLO  
is *art *f  
is pa*t *f  
M.A PREGUNTA  
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La docente se apoya en el texto guía para hacer el repaso (líneas 58-59)              
donde se evidencia la intención de hacer que los estudiantes participen           
haciéndoles preguntas y llamando a estudiantes por su nombre (línea 61) para            
que den las respuestas. La docente después de recibir la respuesta esperada            
reafirma con frases “bien o muy bien”. al llamar a una estudiante (linea68) la              
respuesta de la estudiante E1 no es la esperada, y presenta una confusión entre              
los conceptos de “propiedades de la materia Y estados de la materia”, confusión             
que aprovecha la docente para hacer preguntas y de esta manera dejar claro para              
esta estudiante E1 la diferencia de conceptos (líneas 73 a 87), la estudiante             
guiada por las preguntas de la docente argumenta por medio de ejemplos en las              
intervenciones 1,2,3,4,5, y argumenta por analogías en las intervenciones 6 y 7            
(Candela 1992) sobre los estados de la materia. La estudiante E1 compara el             
estado sólido (línea 73) con una puerta (línea 74), aunque una de las             
diferenciaciones de los estados de la materia esta en proximidad de los átomos, la              
estudiante no hace referencia a la definición científica, en cambio toma las cosas             
que están a su alrededor para ejemplificar los estados de la materia, liquido con el               
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agua del tanque(líneas 76-77) y gaseoso con el vapor (líneas 79-80), y las             
propiedades con las formas de la materia (línea 85). En el argumento 7 la              
estudiante hace la diferencia entre los estados de la materia y las propiedades de              
la materia. 
5.2 .2  APARTE  2 
89   MA- no estos son los estados de la materia…  los estados y las propiedades  
90   son diferentes... la materia se  presentan en estado líquido, sólido y gaseoso 
91   ¿esto en qué estado esta?? (Señala la mesa) 
92   GR- solido 
93   MA- y esto (señala el agua) 
94   GR- liquido 
95   E2-  el vapor está en estado gaseoso 
96   MA- si ven esto son estados no propiedades de la materia 
97   Er1-   pero el vapor no se ve 
98   E2-  cuando se está haciendo un arroz... sale ese vapor o cuando se esta  
99   fumando un cigarrillo se ve ese humito…. Y ese humito es materia en estado  
100  gaseoso.  
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APARTE 2  
APARTE 2  
*s part of  
E*TADOS DE LA MATERIA  
is part of  
MA PREGUNTA  
is part o*  
E 2 CAMBIO CONCEPTUAL  
is part of  
is part of  
*s *art of  
is p*rt *f  
E1 ARGUMENTO POR EJEMPLO  
E2 ARGUMENTO POR ANALOGIA  
is p*r* of  
is part *f  
M.A PREGUNTA  
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En este apartado sobre los estados de la materia la docente mantiene su              
dinámica de hacer preguntas a los estudiantes, a manera de guía, la estudiante             
(línea 98 a la 100) establece dos proporciones diferentes pero cada una            
encaminada a establecer el estado gaseoso de la materia. Es decir, el estudiante             
argumenta por analogías al tomar dos ejemplos “cuando se está haciendo arroz”            
y “cuando se está fumando un cigarrillo” para usarlos como apoyo al concepto             
científico de estado gaseoso de la materia. “y ese humito es materia en estado              
gaseoso” (línea 100).  
El estudiante integra el concepto de estados gaseoso de la materia a su             
contexto, aplicando el concepto científico a su cotidianidad. 
 
5.2.3   APARTE  3 
179  E3-   profe usted sabe ¿cómo se hace el acero? 
180  MA-   no 
181  E3-    toman pedacitos así chiquitos y los van metiendo 
182  MA-   a donde los meten 
183 E3- a una lava y eso se va metiendo y se van derritiendo, meten pedacitos                
184   de hierro, después se derrite y lo riegan y lo enfrían 
185  MA-   muy bien..... Pero aquí la materia cambio sus componentes 
186  GR-   no.  
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APARTE 3  
APARTE 3  
*s part of  
CAMBIOS FIISICOS DE LA MATERIA  
is part of  
is part of  
MA * EXPLICACION  
is part of  
E.3 ARGUMENTO POR ANALOGIA  
is pa*t o*  
is par* *f  
E 3 INTERVENCION  
is associa*ed with  
MA PREGUNTA 
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La docente inicia con el tema cambios físicos de la materia            
manteniendo la dinámica, pidiendo a los estudiantes por medio de preguntas que            
den ejemplos de los cambios físicos de la materia. En medio de la dinámica              
discursiva entre los estudiantes y la docente, el estudiante 3 es quien pregunta             
a la docente si ella sabe cómo se hace el acero.  
El estudiante 3 argumenta sobre los cambios físicos de la materia, toma             
para su ejemplo la forma en que se fabrican cosas de acero (línea 179), el               
estudiante hace una recreación verbal de la forma en que se derriten los pedazos              
de hierro y forman una sola pieza (líneas 181 a 184), con intervenciones de la               
docente a través de preguntas guiando al estudiante y reafirmando su           
participación con la frase “muy bien”. El estudiante argumenta por ejemplos           
(Candela 1999). 
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Los apartes 4 y 5 son tomados después de que la docente inicia la               
actividad práctica, esta actividad experimental cuenta con la participación de          
todos los estudiantes reunidos en grupos para desarrollar de manera práctica el            
tema relacionado con los cambios físicos y químicos de la materia. 
 
5.2.4   APARTE  4 
218 MA- cambio químico es cuando hay una transformación de la naturaleza de             
219   la materia ejemplo....... Romario 
220  E4- cuando se quema un papel 
221  MA- que pasa  
222  E4-que vuelve ceniza 
223  MA-muy bien ¿qué cambio? 
224  E4 -  la composición 
225  MA- la hoja de papel sigue siendo papel 
226  GR- no 
227  MA- Millar 
228  E1- cuando se quema un palo se vuelve más pequeño y ahí hay un cambio  
229   Y se vuelve carbón y ceniza 
230  MA una palo de qué? 
231  E1-  de madera 
232  MA- Kevin 
233  E2- cuando se coge agua en vaso y se mete en la nevera se vuelve hielo 
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234  MA- eso es un cambio químico? 
235  GR- nooo 
236  MA- entonces es un cambio? 
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237  E1- físico 
238  MA- quien levanto la mano.... Romario 
239  E4- es como si yo cojo una bolsa plástica la caliento con una candela... sale  
240  humo y fuego y se vuelve ceniza 
241  MA- eso es un cambio? 
APARTE 4  
APARTE 4  
 
*s associa*ed wit*  
 
 
CAMBIOS FISICOS DE LA MATERIA  
 
is part of  
MA  INTERVE*CION GUIADA  
is part of  
is part of  
is **rt of  
is cause o*  
*s part of  
is *ause *f  
E * ARGUEMNTA PO*R EJEMPL*O  
 
i* p*rt of MA PREGU*NTA  
E3 ARGUMENTA POR EJEM*PL*O  
 
E4 ARGUETA PO*R ANALOGIA  
  
        Ahora la docente se enfoca en cambios químicos de la materia, hace  
referencia a el texto guía, y define que es un cambio químico de la materia, invita                
nuevamente a los estudiante a participar por medio de preguntas,(línea 227), el            
estudiante 4 toma como ejemplo para explicar el cambio químico el quemar una             
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hoja de papel (línea 228), para aclarar que la composición de la hoja ha              
cambiado y lo reafirma con la frese “se volvió ceniza #(línea 230), el estudiante ,               
después en una nueva intervención toma otro ejemplo de cambio físico, propone            
que al meter agua a la nevera, el agua se convierte en hielo, esto para hacer                
énfasis en la diferencia entre cambios químicos y físicos (línea 240). El            
estudiante 2 contribuye participando con ejemplos de cambio químico, hace una           
intervención (línea 248) para hacer referencia al cambio químico que sufre un            
“palo” si lo quema, “se vuelve ceniza y carbón, la docente invita a otros              
estudiantes a participar, el estudiante 2 participa con un ejemplo de cambio            
físico. 
En La dinámica de este aparte (4) se observa que los estudiantes argumentan              
por ejemplos (Candela 1999).  
  
5.2.5  APARTE  5 
287  MA-  (presenta una imagen de mantequilla derritiéndose) qué paso con la 
288  mantequilla? 
289  GR-  se derritió 
290  MA-  eso es un cambio?  Alejandro? 
291  Er-    cambio físico 
292  MA-  pero sigue siendo mantequilla? 
293  GR-  si 
294  MA-¿qué paso aquí? (presenta una imagen de un niño pateando una pelota) 
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295  MA- ¿Camilo? 
296  E3-   le pego a la pelota 
297  MA- pero sigue siendo pelota? 
298  E3-  si 
299  E2-  profe pero es diferente si le prendo candela a la pelota 
300  MA- eso sería un cambio? 
301  E2-  químico  
302  E4-  profe... sabe cómo hace mi hermana para que le rinda la loción? 
303  MA-  no 
304  E4-  ella cuando tiene poquita le Hecha un poquito de agua y alcohol y la  
305  bate así... mucho 
306  MA- cambio físico o químico? 
307  E4-  físico 
308  MA  físico o químico 
309  E4-  físico 
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APARTE 5  
APARTE 5  
*s part of  
DIFERENCIA ENTRE CAMBIOS FISIXCOS  
Y QUIMICOS  
is pa*t of  
E4 CAMBIO CONCEPTUAL  
is part of  
MA PRESENTA IMAGENES  
i* part o*  
*s part of  
is par* *f  
is part of  
MA  PREGUNTA  
is *art o*  
i* part of  
E4 ARGUEMTA POR ANALOGI*A 
is part of  
MA.. PREGUNTA  
E2 ARGUEMNTA POR EJEMPLO  
is part *sf*ciated with  
i s a*  
** part of  
is *art of  
E4 ARGUMENTA POR EJEMPPLO  
E3 ARGUMENTA POR EJEMPLO  
i* pa*t of  
is part of  
MA. PREGUNTA  
E* PR*SENTA CONFUCION  
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La docente se apoya en imágenes para hacer preguntas a los estudiantes, en             
donde se muestran diferentes situaciones en las que se da cambios físicos de la              
materia, (líneas 282- 298) , uno de los estudiantes (E4) interroga a la docente              
(línea 302), la docente no tiene la respuesta ( línea 302) seguido el estudiante en               
su intervención en cómo hacer para que la loción rinda mas, Se presenta una              
confusión en el estudiante entre cambios químicos y físicos de la materia, la             
docente pide que especifique si es cambio físico o químico, (línea 306), la             
docente recurre al ejemplo del estudiante para hacer un repaso de lo            
argumentado y nuevamente cuestiona si es cambio físico o químico, (línea​s           
312), el estudiante termina por hacer la diferencia y responde que es un cambio              
químico (líneas 313 a 315) logrando así aclarar la confusión., el estudiante            
argumenta por analogía (Candela 1999), la confusión entre lo que es un cambio             
químico y un cambio físico, es utilizado por la docente para llevarlo por medio de               
preguntas (línea 306, 308, 310, 312) de la experiencia cotidiana a entender que             
es un cambio químico de la materia. 
 
5.2.6  APARTE 6 
En la actividad experimental involucra hielo, agua caliente, papel          
aluminio y una botella plástica de gaseosa. 
378  MA-  la botella al ser cortada ¿qué tipo de cambio sufre? 
379  E4-   físico 
380  MA-  al yo cortar esa botella sigue siendo plástico? 
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381  GR-  si 
382  MA- entonces al yo cortar esa botella que tipo de cambio sufre?  .... 
Romario? 
383  E4-  cambio físicamente porque al cortarla quedo más pequeña pero sigue  
384   siendo botella  
385  MA- Kevin? 
386  E2-  cambio físicamente por que la cortaron a la mitad pero sigue siendo la 
387   misma pero incompleta 
388  MA- sigue siendo la misma pero incompleta...... Camilo? 
390  E3-  cuando la botella la cortaron cambio físicamente pero sigue siendo  
391  plásticos 
392  MA- la botella cambio de composición? 
393  GR- no 
394  MA- hubo un cambio? 
395  GR- físico 
396  MA- Romario 
397  E4-  cuando partimos la botella no cambio su composición y la materia……  
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APARTE 6  
APARTE 6  
*s part of  
CAMBIOS FISICOS DE LA MATERIA  
is part of  
MA INTRODUCCION  
is p*rt of  
is part of  
MA PREGUNTA  
E4 CAMBIO CONCEPTUAL  
i* part o*  
*s part of  
is par* *f  
is part of  
i* part of  
E4 ARGUEMNTA POR ANALOGIA  
GR.. RESPONDE  
MA  PREG*NTA  
MA.. PREGUNTA 
is par* o*  
is part *f  
is part of  
is cause o*  
E3 ARGUMENTA POR EJMPLLO  
E4 ARGMEMNTA POR EJEMPLO 
E2 ARGUENTA POR EJEMP*O  
          En este aparte podemos evidenciar como  
 
El estudiante tiene claro el tipo de cambio que sufre la botella, pero su              
explicación inicial está relacionada con lo concreto, a la pregunta “MA- entonces            
al yo cortar esa botella que tipo de cambio sufre? .... Romario?” (línea 382) el               
estudiante responde “cambio físicamente porque al cortarla quedo más pequeña          
pero sigue siendo botella” (líneas 283-384),la docente guía al estudiante a           
apropiarse del concepto científico insistiendo en el tipo de cambo que sufrió la             
botella de plástico, pero ahora hace énfasis en la característica científica del            
cambio físico “para que haya cambio físico no debe cambiar la composición de la              
materia”, Nuevamente el estudiante hace una intervención “cuando partimos la          
botella no cambio su composición y la materia, pero…esa sigue siendo botella de             
plástico” (líneas 397-398) con su afirmación “no cambio su composición”,          
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característica del concepto científico que la docente está enseñando del cambio           
físico de la materia. El estudiante se hace consiente de la importancia de dar una               
explicación científica al hecho presentado. (Anexo 1) el estudiante argumenta por           
medio de analogías. 
 
 5.3  RESULTADOS.  
   5.3.1 APARTE  1 
Queda de plano que los estudiantes al enfrentarse a conocimientos que            
no pueden explicar de manera científica pasan a su contexto y lo relacionan con              
su realidad. Se evidencia que utilizan ejemplos de su cotidianidad para dar            
explicación al hecho científico. El estudiante da como ejemplo “la Puerta” para            
explicarse el estado sólido de la materia. “el agua del tanque” para explicar el              
estado liquido de la materia, y “el vapor en el estado gaseoso de la materia. El                
estudiante 1 inicialmente da respuestas de una sola frase a las preguntas de la              
profesora, pero llega a estructurar un argumento para dar la explicación a las             
propiedades  de la materia, argumentado por medio de ejemplos (Candela 1999). 
​Otro argumento por ejemplo (Candela 1999), se demuestra al tomar un            
aspecto de su cotidianidad “el material del que está hecho el lápiz” pregunta la              
docente “de Madera” responde para ejemplificar que el lápiz está en estado            
sólido y hace una comparación entre el concepto empírico y el concepto            
científico, de que dentro de las propiedades de la materia están los materiales de              
que está hecho. 
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5.3.2   APARTE  2  
Es el estudiante quien ahora toma la iniciativa, y cuestiona los saberes             
de la docente, esto demuestra que “los estudiantes son agentes activos en el             
proceso de co-construcción del conocimiento” (Candela 1999), los estudiantes en          
la interacción con el conocimiento y la docente, aporta a el proceso de             
aprendizaje y enseñanza. 
El estudiante toma dos ejemplos para explicar el estado gaseoso de la            
materia, “el vapor cuando se está haciendo el arroz” y “el humito que sale es               
vapor”, esto de acuerdo con lo propuesto por Antonia Candela (1999) es            
argumentación por analogías, el estudiante toma dos ejemplos que relaciona al           
tesis conceptual del estado gaseoso de la materia.  
 
5.3.3  APARTE 3   
El estudiante toma como ejemplo la forma en que se hace el hierro              
para explicar los cambios físicos de la materia, “el hierro se funde pero sigue              
siendo hierro” esto es argumentación por ejemplo tomando lo dicho por Candela            
(1999), que caracteriza la argumentación por ejemplo cuando se toma un hecho            
que comparte algunas características con el concepto o hipótesis planteada. 
De pues el estudiante formula un argumento que ratifica lo que es una             
cambio físico de la materia, con el fin de notar la diferencia que entre los dos                
tipos de cambios así pues se vale de una comparación para llegar a una              
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conclusión el estudiante argumenta por analogías (Candela 1999), al proponer          
varias afirmaciones para ratificar la diferencia que hay entre el cambio físico y             
químico de la materia dos proporciones distintas. De esta manera se confirma            
que el estudiante argumenta por analogía. 
 
5.3.4 APARTE 4 
se evidencia la capacidad de los estudiantes de ser agentes activos,            
nuevamente, por medio de su acción discursiva, en la construcción del           
conocimiento, el estudiante propone un ejemplo, “cuando se quema una hoja de            
papel” y “cuando se mete agua a la nevera se vuelve hielo”, el estudiante              
argumenta por medio de dos ejemplos para enfatizar en la diferencia entre los             
cambios físicos y químicos de la materia, el estudiante argumento por ejemplos            
(Candela 1999) al utilizar argumentos que ejemplifican los cambios físicos y           
químicos de la materia, utiliza más de una premisa para llegar a una conclusión,              
así pues de acuerdo con Antonia Candela (1999) esto es argumentación por            
analogías que Candela caracteriza al proponer que se utilizan ejemplos que           
tengan varios elementos en común con el hecho científico. Ahora si bien no se              
puede demostrar que haya cambio químico, si se puede evidenciar que el            
estudiante se apropia del nuevo conocimiento y lo hace de forma significativa y             
puede usarlo en su cotidianidad, característica que Tamayo propone para el           
cambio conceptual. 
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La guía del docente como agente mediador entre lo argumentado por el             
estudiante y el concepto hace que el estudiante reconozca el concepto y lo             
utiliza de manera asertiva. 
  
5.3.5   APARTE 5  
     En las respuestas dadas por el estudiante aunque acepta el concepto 
Científico se ciñe a la experiencia para explicar el cambio físico sin hacer             
referencia a el concepto científico, la labor de la docente es llevar al estudiante a               
el concepto científico, que pueda explicar de manera científica un hecho           
cotidiano, experiencia que se logra más adelante cuando el estudiante reconoce           
que la composición de la botella no cambio, pero que el material del cual está               
hecha la botella no cambia, reafirmando así el concepto científico mediante su            
explicación. El estudiante logra entender que el cambio físico se da no por el              
simple hecho de que la botella sea más pequeña, sino porque no cambio su              
composición. Aquí se advierte cambio conceptual. El “argumentar en un hecho           
cotidiano. 
 
5.3.6 APARTE 6 
En esta parte de la unidad didáctica se pasa a la práctica por medio de                
experimentos para explicar los cambios físicos de la materia, en este caso se             
enfatizó en los cambios físicos sólido, líquido y gaseoso. 
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El estudiante explica los cambios físicos que sufre el agua al ser sometida a              
diferentes temperaturas “la botella es más pequeña pero sigue siendo de           
plástico” es un argumento por ejemplo (Candela 1999), de cambio físico de la             
materia.  
 
De acuerdo al análisis presentado de los diferentes apartes de la clase             
de ciencias con estudiantes de grado tercero, niños y niñas entre los 7 y 9 años                
de edad, de la institución educativa Bosques de Pinares de la ciudad de             
Armenia, se puede comprobar que:  
1. los estudiantes son agentes activos en el proceso de construcción de           
conocimiento (Candela 1992), que hacen intervenciones explicativas y        
aportes, se hacen participes e influencian de manera directa y conjunta el            
proceso educativo de apropiación del conocimiento científico, se evidenció         
que partieron desde su experiencia empírica para explicar el tema de           
propiedades, y en la medida que la docente incorpora conceptos          
científicos, los estudiantes  los agregan a su repertorio discursivo. 
2. Los estudiantes se valen de dos formas de argumentación esencialmente,          
argumentación por ejemplos, argumentan un hecho científico relacionado        
algún elemento en común con hecho cotidiano, y por analogías (Candela           
1999) cuando relacionan más de un elemento en común entre el hecho            
científico y hechos de la vida cotidiana, estos poseen con una estructura            
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premisas y conclusión, y función definidas para apoyar o refutar la           
hipótesis. 
3. Se evidencia el uso de conceptos científicos al momento de dar           
explicaciones de fenómenos cotidianos, al inicio del tema los estudiantes          
dan explicaciones empicas “cambio físicamente porque al cortarla quedó         
más pequeña pero sigue siendo botella”, y termina por presentar          
argumentos científicos para dar explicación al mismo hecho “cuando         
partimos la botella no cambio su composición y la materia…. esa sigue            
siendo botella de plástico”. Al reconocer que en el cambio físico de la             
materia no cambia su composición. 
 
Partiendo del principio de que se educa para adquirir “cultura científica y             
desarrollo de actitud científica” (Candela 1992) es labor del docente sacar a los             
estudiantes de conceptos traídos de su experiencia o empíricos a conceptos con            
argumentos más elaborados y base científica. 
Las respuestas de los estudiantes inicialmente no son grandes          
elaboraciones discursivas, por el contrario sus respuestas al principio se          
caracterizan por ser cortas, responden a las preguntas de la docente pero en la              
medida en que la docente incorpora más conceptos y da más explicaciones del             
tema, los estudiantes logran estructurar sus respuestas apoyados en argumentos          
por analogías (Candela 1992) y se alcanza a través del proceso que los             
estudiantes se apropian del conocimiento científico y lo utilizan en su propia            
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realidad con experiencias propias basados en conceptos científicos.        
Concretándose así un cambio conceptual, donde los estudiantes articulan su          
acción discursiva con los conceptos científicos dados por la docente 
 
 
6.     CONCLUSIONES. 
 
En esta experiencia investigativa queda claro que los estudiantes de           
grado tercero de la institución educativa Bosque de Pinares de la ciudad de             
Armenia, poseen herramientas argumentativas frente a los conceptos que se les           
presentan en la clase de ciencias, argumentos que toman estructura y forma            
definida (Toulmin (1953), (candela 1999), y en la medida que la docente            
reafirma conceptos científicos, por medio de las preguntas, guiando y          
estimulando a los estudiantes a la participación en las discusiones, aunque sus            
argumentos no son de gran elaboración, si cuentan con base científica. Se            
reafirmó la importancia del papel de guía de la docente y que en el proceso de                
construcción de conocimiento científico, son la docente y los estudiantes agentes           
activos y participativos de co-construcción. Se evidenció en la práctica discursiva           
como la docente involucró a los estudiantes, a través de la interacción entre             
docente, conceptos y estudiantes, dicha interacción que suscitó debates, donde          
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se involucraron tanto la docente como los estudiantes en la construcción de            
conocimiento. 
Al sustentar una idea, los estudiantes referenciaban tanto a su           
experiencia previa y hechos de su propio contexto para relacionarlos con los            
hechos científicos que en el aula de clase eran estudiados; (​Kuhn 1993) “de             
evaluar enunciados teóricos a la luz de los datos empíricos o procedentes de             
otras fuentes​“. Los estudiantes en el aula de clase argumentan por ejemplos y             
analogías (candela1999). Lo que para mí deja expuesto que los estudiantes tiene            
la capacidad de argumentar, la construcción de conocimiento no está solo en las             
ideas propuestas por el docente, en cambio es un hecho de co-construcción por             
medio de debates, en donde un concepto dado por el docente permite la libre              
discusión en el aula de clase, ejercitando la capacidad argumentativa de los            
estudiantes, generando en ellos una “comprensión más profunda y significativa”          
Osburne (2009). 
  
Es de resaltar que en los resultados de esta investigación los            
estudiantes argumentaron por ejemplo y por analogías, (Candela1992), no se          
encontró argumentación desde lo absurdo, forma argumentativa propuesta por         
Candela (1992).  
Pero es evidente la necesidad de que los argumentos tomen estructura            
y forma, ser significativos para generar un proceso de cambio, proceso que es             
en sí mismo el resultado del cambio conceptual, es decir, el cambio no es solo un                
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producto final del proceso si no que este se va dando en la medida que avanza                
dicho proceso, en donde intervienen su propia experiencia extraescolar, su          
contexto socio-cultural, los contenidos científicos y, la intervención del docente,          
elementos que proporciona a los estudiantes herramientas para darle explicación          
científica a los fenómenos cotidianos de la realidad. 
En el desarrollo de esta investigación al abordar el análisis de los datos              
frente a el cambio conceptual, no que se evidencia suficiente certeza frente al             
cambio conceptual pero los estudiantes no entraban en conflicto con el nuevo            
conocimiento, en cambio se observa que los estudiantes estaban muy          
dispuestos; (Carrey 1981), “el aprendizaje se pueden modificar o potencializar….          
así cada que el individuo adquiere un nuevo conocimiento lo puede organizar            
partiendo de su capacidad para explicarlo y desde su percepción, generando           
cambio conceptual”. Los estudiantes llegan al cambio conceptual sin entrar en           
conflicto mental con los nuevos conceptos, (Piaget 1974). El nuevo conocimiento           
generó cierta confusión y es labor del docente guiar al estudiante para la             
apropiación de dicho conocimiento, para llegar a producir en los estudiantes           
cambio conceptual.  
Aunque no es objeto de esta investigación, queda de relieve lo            
importante de la intervención del docente en el proceso educativo para generar el             
cambio conceptual, si el docente hace una reflexión concienzuda de su práctica            
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educativa, queda en mejor posición para potencializar las habilidades científicas          
en los estudiantes. 
Por último los estudiantes de tercer grado de primaria tienen           
capacidad argumentativa, aunque con poca fuerza son capaz de sustentar una           
hipótesis, de dar explicación a los hechos científicos expuestos en el aula de             
clase, pero es evidente que la guía del docente es importante al momento de              
motivar a los estudiantes a ser partícipes de los debates sobre los temas             
científicos tratados en clase. (Osburne 2009) “proporciona la oportunidad de          
involucrarse en una interacción deliberativa acerca de las ideas de la ciencia”. 
 
 
7.  RECOMENDACIONES. 
 
 
En el transcurso de la presente investigación se encontraron          
diferentes variables que se podrían explorar con el fin de llegar a un             
entendimiento más profundo del uso de la argumentación en las aulas de clase             
con estudiantes escolares, dentro de las variables esta la motivación para           
hacerlos participes de la construcción del conocimiento, es evidente que entre           
más se guie al estudiante por medio de preguntas se genera en ellos mayor              
apropiación del conocimiento. Explorar sobre las diferentes formas en que los           
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estudiantes se sienten motivados a participar en el proceso de construcción del            
conocimiento es una de las variables que podrá llegar contribuir al desarrollo de             
una mejor educación, más profunda y significativa. Aunque cumplir con el           
currículo educativo es muy importante lo es igualmente que los estudiantes           
desarrollen una capacidad argumentativa en aras de apropiarse del conocimiento          
adquirido en las aulas de clase y poder utilizarlo en su cotidianidad. 
 
 
8.   ANEXOS 
 
 






LA MATERIA, PROPIEDADES, ESTADOS Y CAMBIOS FISICOS Y QUIMICOS  
     Se inicia con la intervención del docente.  
Todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor están hechas de materia,             
tiene formas, aspectos y tamaños diferentes a lo que llamamos propiedades y se             
presenta de diferente manera solido, líquida y gaseosa que conocemos como           
estados de la materia. 
Preguntas de repaso: estas preguntas nos proporcionan una visión del los            
conceptos con los que los estudiantes llegan a clase, será de punto de partida              
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para nuestra observación del progreso en adquisición de los conceptos          
científicos. 
Las propiedades de la materia son características que las diferencias entre si             
y  centran en la presentación o forma de la materia entre ellas tenemos 
 Masa: Es la cantidad de materia que presenta un cuerpo (la masa no define              
volumen). 
Extensión: (Volumen) Es el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio. 
Impenetrabilidad: Propiedad por la cual el lugar ocupado por un cuerpo no puede             
ser ocupado por otro al mismo tiempo. Salvo que lo desplace. 
Inercia: Todo cuerpo se mantiene en reposo o en movimiento, mientras no exista             
una causa (fuerza) que modifique dicho estado. 
 Divisibilidad: La Materia se puede fraccionar en partes cada vez más         
pequeño por diferentes medios (mecánico, físico, químico), de acuerdo a la          
siguiente secuencia. 
 Atracción: Es la propiedad por la cual dos cuerpos o partículas o moléculas o            
átomos tienden a unirse. 
 ​Propiedades específicas 
Son aquellos que no dependen de la cantidad de materia, los más importantes             
son: 
Dureza: Es la resistencia que presenta un sólido al ser rayado. El material más              
duro es el "diamante" y el menos el "talco". 
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 Tenacidad: Es la oposición que presenta un cuerpo sólido al fraccionamiento         
(rotura). 
Maleabilidad: Propiedad por la cual los metales se pueden transformar hasta           
láminas. 
Ductibilidad: Propiedad por la cual los metales se pueden transformar hasta           
alambres o hilo. 
 Brillo: Propiedad por la cual un cuerpo refleja la luz. 
Elasticidad: Es la capacidad que presentan algunos sólidos para recuperar su           
forma original una vez que deja de actuar la fuerza que los deformaba. (Los              
cuerpos que no recuperan su forma se llaman "cuerpos plásticos"). 
 Viscosidad: Es la resistencia que presenta los fluidos en su desplazamiento.           
Esta dificultad disminuye al aumentar la temperatura. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Enunciar, identificar y explicar las propiedades y los cambios tanto físicos como            
químicos de la materia. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Al terminar esta unidad didáctica el estudiante de: 
 Explicar los cambios físicos y químicos de la materia 
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Ejemplificar los fenómenos relacionados con los cambios de estado de la materia            
verificando causas. 
Reconocer la diferencia entre mezcla y combinación 
Conocer algunos usos que  se dan entre mezclas y combinaciones 
NIVEL 
Básica primaria grado 3° 
CONTENIDO 
A. Conceptos 
Actividad 1. Se inicia con preguntas de repaso para saber que saben los             
alumnos de los conceptos siguientes: 
Estados de la materia: solido los átomos están más compactos, líquido los            
átomos están un poco separados y su propiedad es que puede adaptarse            
al recipiente que lo contiene y gaseoso los átomos están muy separados. 
Propiedades de la materia  se identifican en el color, 
Los cambios físicos se presentan cuando en la materia cambia de estado            
pero no su composición.  
Los cambios químicos se presentan cuando la composición de la materia           
cambia 
B. Procedimiento 
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Actividad 2. Lectura de texto donde se analizan los diferentes estados de            
la materia. 
Que cada estudiante consulte y realice sus propios experimentos donde se           
evidencien los estados y cambios  de la materia.  
Se pedirá a los estudiantes que explique con sus propias palabras los            
estados de la materia y los cambios que sufre esta. 
C. Actitudes 
Analizar los cambios que sufre la materia al someterlos a fuentes de calor             
o frio, 
Se pedirá a los estudiantes que lleven a clase unos cubos de hielo, agua              
caliente, sobres de refresco y botellas de  plástico.  
A través de experimentos hechos en clase el estudiante podrá reconocer           
los diferentes cambios que sufre la materia y distinguirá entre cambios           
físicos y cambios químicos. 
 
Se leen los conceptos de materia, propiedades, estados y cambios físicos y            
químicos, sacado del texto guía escolar 3 (editorial Santillana 2005) 
Actividad 3: La conceptualización se apoya también en el siguiente enlace           
https://repositorio.educa.jccm.es/portal/odes/conocimiento_del_medio/cuaderno_
materia_ii/ 
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A través de varios experimentos se mostraran los cambios físicos y           
químicos que sufre la materia. 
Los estudiantes por medio de la observación evidenciaran los diferentes          
estados de la materia, solido, líquido y gaseoso, permitiendo su          
conocimiento. 
Actividad 5: EXPERIMENTO 1, ​clase 1 
Materiales. 
Una botella de gaseosa plástica transparente vacía, agua caliente, cubos           
de hielo y papel aluminio. 
Procedimiento.  
1. Se corta con cuidado la botella de plástico a la mitad, el docente             
supervisara que los estudiantes corten el envase plástico de gaseosa          
con el fin que no se presenten accidentes, esto con el fin de             
proporcionar el recipiente con la abertura necesaria para que el          
experimento pueda ser observado por toda la clase. 
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2. Se vierte el agua caliente en la botella se cubre rápidamente con el             
papel aluminio, el agua caliente pueden traerla los estudiantes en un           
termo de la casa, o será tomada del restaurante del colegio, con el fin              
de facilitar el experimento. Se toma el papel aluminio y con cuidado se             
pone alrededor de la boca que queda en la botella, evitando que se             
escape el vapor, el papel aluminio proporciona un sellamiento total de           
la boca de la botella. El vapor forma una especie de nube dentro de la               
botella. 
3. Se ponen los cubos de hielo sobre el papel aluminio. Pasado unos            
minutos se evidencia que los cubos de hielo se descongelan y se            
convierten en agua. 
Actividad 6:​ Preguntas. 
¿En qué estado de la materia esta el hielo?, en el experimento se deben              
evidenciar los diferentes estados de la materia, el estado sólido, liquido y            
gaseoso.  
¿Qué paso con el hielo? Existe una transición de un estado a otro estado,              
de solido a liquido esta denomina fusión.  
¿Qué cambio experimento el hielo? El hielo es agua congelada, pero al            
descongelarse sigue siendo agua, su composición química no cambio. 
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¿Qué pasa dentro de la botella? El paso del estado líquido al gaseoso se              
denomina vaporización, esta es la nube que se forma dentro de la botella. 
¿Qué cambios experimento el agua dentro de la botella? El agua caliente            
sufre vaporización, este vapor llega a la tapa de ilumino que se puso sobre              
la boca de la botella, en ella se pusieron los cubos de hielo, estos dos               
componentes del experimento, calor y frio, generan la condensación del          
agua. 
¿Qué papel juega en el experimento el agua caliente? El agua dentro de la              
botella se presenta en varios estados, pero sus cambios son físicos. 
¿Qué se conoce como cambio físico de la materia? La materia en nuestro             
experimento, el agua, tiene diferentes estados en la naturaleza, el cambio           
en el que no es alterada la esencia de su composición se conoce como              
estado físico. 
La botella al ser cortada que tipo de cambio sufre? En el mismo             
experimento se utilizan otros materiales que evidencian cambios físicos. 
El papel aluminio, cambia de forma, ¿pero cambia su composición          
química? El papel aluminio proporciona otro ejemplo de cambio físico y la            
propiedad de cambio de forma. 
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Actividad 7. EXPERIMENTO 2 clase 2. 
Materiales. 
Se utiliza el agua del experimento anterior, un vaso de vidrio o botella de              
gaseosa plástica transparente vacía, una cuchara y sobre de refresco en           
polvo. 
Procedimiento. 
1. Se vierte agua dentro de la botella o vaso, el agua es incolora y sin               
sabor, es decir no tiene color y no tiene sabor, una de sus propiedades,              
se debe verter el total del sobre de refresco en polvo y revuelve con              
una cuchara hasta que quedar totalmente disuelto.  
 
Actividad 8.​ Preguntas. 
¿Qué paso con el polvo del refresco? Al disolverse el polvo del refresco se              
mezcla con el agua, no es visible dentro de la botella como un elemento              
separado del agua. 
¿Qué paso con el agua?, por lo general el agua toma el color y el sabor                
del refresco, el agua deja de ser incolora y sin sabor. 
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¿Qué tipo de cambio sufrió el agua? El agua al cambiar algunas de sus              
propiedades, se modifica en su composición por que cambia de color y de             
sabor.  
¿Qué se conoce como cambio químico de la materia?  
 
Actividad 8. EXPERIMENTO 3 clase 3. 
Materiales. 
Una hoja de papel, cellos o fósforos, un plato de metal o recipiente             
metálico.  
Procedimiento. 
1. Esta actividad la ejecuta el docente para evitar accidentes, se toma la            
hoja de papel y se deposita en el recipiente, se encienden los cerillos y              
prende fuego a la hoja, el fuego debe consumir toda la hoja. 
 
Actividad 9. ​ Preguntas 
¿Qué cambio sufrió la hoja? Al ser consumida por el fuego la hoja cambia              
totalmente, de aspecto, de color, forma y además su composición química           
cambia al convertirse en cenizas. 
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¿Qué activo el cambio químico? Aquí se presenta el fuego como agente            
que propicia el cambio, es importante resaltar que la mayoría de los            
cambios que presenta la materia están generados por el calor o el frio. 
¿Por qué la hoja perdió sus propiedades? La hoja de papel sufre una             
transformación por medio del fuego que le quito sus propiedades y ahora            
cenizas sus componentes han desaparecido. 
¿Qué se conoce como cambio químico de la materia?  
 
Antes de la evaluación final se escuchan los comentarios de los estudiantes            
sobre los experimentos realizados y la pertinencia de los conocimientos          
adquiridos. Se busca tener una comparación con los conocimientos iniciales de           
los estudiantes y los adquiridos a través de las clases. 
.Actividad 10.  Evaluación del tema  
 
 
8.2 Anexo 2 
 
MA- buenos días 
GR- buenos días 
MA- hoy vamos a trabajar en la clase de ciencias 
MA- la materia, los estados, las propiedades y los cambios de la materia 
MA- todas las cosas que están a nuestro alrededor están hechas de materia 
MA- esto está hecho de que? (señala la mesa) 
GR- materia 
MA-esto? (señala la puerta) 
GR- materia 
MA- esto? (señala una botella con agua) 
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GR- materia 
MA- todas las cosas que están a nuestro alrededor están hechas de materia 
MA- cierto? 
GR- siiii 
MA- tiene formas, aspectos y materiales diferentes a lo que llamamos           
propiedades  pero están hechas de materia 
MA- la mesa y la puerta son diferentes pero  ¿están  hechas de? 
GR- materia 
MA- son diferentes pero ambas esta echas de materia Cierto? 
E2-  pro y esto? (señala la reja de la ventana) 
MA- materia (en forma de reafirmación) 
MA- se presenta de diferentes maneras 
MA- solido, liquido, gaseoso 
MA- a lo que llamamos estados de la materia ¿cierto? 
MA- todas las cosas que están a nuestro alrededor están hechas de materia             
¿cierto?, toma diferentes formas a lo que llamamos propiedades y tiene           
diferentes estados.... solido, liquido y gaseoso 
MA- vamos a hacer preguntas......Kevin ¿qué es materia? 
E2-  materia es todo lo que podemos ver, tocar y sentir 
MA- bien,... otro que quiera participar ¿cómo definen materia? hágale shaira 
Er1-  es todo lo que eta a nuestro alrededor 
MA- muy bien.... otro 
Er2- la merita son todos los objetos, por ejemplo todas las cosas 
E4- la materia son todos los objetos que tocamos a nuestro alrededor 
Er3- la materia puede dar muchas formas y esas formas están a nuestro             
alrededor 
MA- y las formas son iguales? 
GR- nooo 
E4- y   a eso se le llaman propiedades 
MA- y tienen el mismo tamaño? 
GR- nooo 
MA- varían... pueden tomar tamaños diferentes.... esto es materia? (señala un           
tarro de agua? 
GR- siiiii 
MA- como se dijo ahora estas son propiedades de la materia, las formas,             
tamaños colores......entonces ¿que son las propiedades de la materia 
E4-   que no tienen la misma forma, que tiene materia pero no son iguales 
MA- Maria Jose el tablero y la mesa? 
Er2- que si todos están Hechos de la misma materia pero no tiene la misma               
forma igual, por ejemplo el tablero y la mesa no tienen la misma medida de largo                
y de esto  (señala el ancho de la mesa) 
Er2- pero si tiene la misma materia 
MA- tiene la misma materia pero no tienen la misma? 
Er5- la misma forma 
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MA- como se dijo ahora estas son propiedades de la materia, las formas,             
tamaños colores......entonces ¿qué son las propiedades de la materia? 
E4-  que no tienen la misma forma, que tiene materia pero no son iguales 
MA- María Jose el tablero y la mesa? 
Er2- que si todos están hechos de la misma materia pero no tiene la misma forma                
igual, por ejemplo el tablero y la mesa no tienen la misma medida de largo y de                 
esto( señala el ancho de la mesa)  
MA- no son iguales....... ¿qué otras son propiedades de la materia?...... ¿quien la             
define de otra manera? .... Sara 
Er3- la materia puede dar muchas formas y esas formas están a nuestro             
alrededor 
MA- bien, otro? Millar? 
E1- liquido, solido y gaseoso 
MA- ¿estas son propiedades de la materia? 
GR- siiii 
GR- noooo 
MA- Millar,…. Deme un ejemplo  del estado sólido de la materia? 
E1- por ejemplo  la puerta 
MA- muy bien 
MA- otro ejemplo,,,,,, estado liquido de la materia? 
E1- el agua del tanque  
MA- bien,  
MA- ahora del gaseoso 
E1- el vapor 
MA- muy bien, entonces si estos son los estados, entonces ahora un ejemplo de              
las propiedades? 
E1- como las formas de la materia 
MA- bien Millar de otro ejemplo 
E1- como un lápiz que está hecho de madera 
MA- bien entonces, solido, liquido y gaseoso ¿son  propiedades de la materia? 
E1- no profe son los estados de la materia 
MA- no estos son los estados de la materia............. los estados y las             
propiedades son diferentes... la materia se presentan en estado liquido, solido y            
gaseoso 
¿esto en qué estado esta? (señala la mesa) 
GR- solido 
MA- y esto (señala el agua) 
GR- liquido 
Er- el vapor está en estado gaseoso 
MA- si ven esto son estados no propiedades de la materia 
E2- pero el vapor no se ve 
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E1- cuando se esta haciendo un arroz... sale ese vapor o cuando se está              
fumando un cigarrillo se ve ese humito…. Y ese humito es materia en estado              
gaseoso  
MA- si se ve... cuando uno está cocinando algún alimento arroz, frijoles, sopa...             
cuando los alimentos se están cocinando ¿sale? 
GR- humooo 
 E2-  y ese humo es gaseoso  
MA- ¿eso es materia  en que estado? 
GR- gaseoso 
MA- que pasa por ejemplo con esa sopa si se deja muchas horas en la estufa                
cocinando? 
E2- se seca 
Er7- se vuelve vapor 
MA- se seca.. eso quiere decir  que se?....... Alejandro? 
Er8- evapora 
Er9- se vuelve vapor 
Er10- que lo único que no se puede ver es el aire pero se puede sentir.. cuando                 
asan una carne sale humito 
MA- Kevin otro ejemplo? 
E2-cuando lavan una moto y está caliente llega asi y le echan agua y sale vapor 
Er11- cuando hacen un huevo sale vapor 
MA- esto es materia en estado ¿qué? 
GR- gaseoso 





MA- por que 
E3-por que no es un objeto 
MA-si el agua esta en estado liquido de la materia........ ¿el agua es materia? 
Er1- no 
MA- por qué? 
Er1- no es materia 
MA-por que no es un objeto 
MA- la materia son solamente los objetos? 
Er8- el agua es materia porque es líquido...... y es un estado  
MA- muy bien... que es lo que pasa?... ... la diferencia de los estados de materia,                
solido, liquido, gaseoso, es la proximidad de los átomos........ en el estado sólido             
los átomos están más compactos, es decir más juntos.... cuando la materia en             
estado liquido los átomos están más separados. 
E3- profesora y la gaseosa? 
MA- la gaseosa es materia? 
GR- siii 
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MA- por qué? 
Er15- es materia pero está en estado líquido 
MA- lo que pasa es que como esta en estado liquido toma la forma de la botella,                 
si tomamos un liquido y lo echamos en un balde toma la forma del balde, si                
tomaos agua y echamos en una piscina toma la forma de la piscina ¿eso es una                
propiedad de la materia? 
GR- sii 
MA- los cambios físicos de la materia es cuando cambia de estado pero no de               
composición.... si tomamos agua y la metemos a la nevera... ¿el agua pasa de              
liquido a?? 
GR- solido 
MA- pero sigue siendo agua...... los cambios físico de la materia.... toda la             
materia que existe a nuestro alrededor experimenta cambios constantemente 
GR... ruido.... no se entiende... 
MA- uno de estos cambios son los cambios físicos... los cambios físicos son             
aquellos en los que no cambia la composición interna del elemento ... por             
ejemplo cuando se rompe un vidrio en trozos más pequeños cada uno de estos              
trozos pequeños ¿ siguen siendo?  3
GR- materia 
Er8- sigue siendo vidrio 
MA- si vidrio... si se tome una botella de vidrio y se rompe sigue siendo otra cosa  
Er10- vidrio  ARGUMENTACION POR ANALOGIA 
MA- algunos de estos cambios son los cambios de estado, el movimiento,            
dilatación y contracción........ los cambios de estado son los que se producen            
cuando la materia cambio de un estado a otro generalmente se producen por             
cambios en la temperatura.... eso cambios son fusión cambio del estado sólido a             
estado liquido.... vaporización cambio de estado liquido a gaseoso......         
solidificación del estado liquido a ¿ estado? 
Er8- solido 
MA- condenación … cambio de gaseosos a liquido..... movimiento cambio          
posición por ejemplo cuando se camina o se corre...... dilatación ¿alguien sabe? 
GR- (ruido, no se entiende,) 
MA- es el cambio de estado cuando la materia se estira.... por ejemplo cuando se               
frita un de dedo (dedo de queso) este es pequeño y se agranda.... y así pasa con                 
casi todos los productos de panadería  
E3- profe usted sabe ¿cómo se hace el acero? 
MA- no 
E3- toman pedacitos así chiquitos y los van metiendo 
MA- a donde los meten 
E3- a una lava y eso se va metiendo y se van derritiendo...meten pedacitos de               
hierro, después de derrite y lo riegan y lo enfrían 
MA- muy bien..... pero aquí la materia cambio sus componentes 
3   
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GR- no  
MA- si yo tomo esta mesa y la destrozo ¿deja de ser madera? 
GR- no 
Er10- sigue siendo madera 
MA- so yo desbarato esta puerta ¿deja de ser metal? 
GR-no 
E3-cambia de forma pero no de de composición  
MA- muy bien..... vamos a ver ahora los cambios de la materia pero en              




MA- cuando hay cambios de estos de la materia... son cambios físicos.... hay un              
cambio pero no cambia su composición...  ¿qué es la composición de la materia? 
E3- la composición es como de lo que…. que están hechos....... por ejemplo una              
hoja de cuaderno.... si la rompo o la arrugo no deja de ser papel... 
MA- muy bien... la hoja cambio físicamente pero no cambio su composición......  
MA- la evaporación es el paso de estado? 
E3-evaporacion? 
MA- evaporación es qué? 
E3- de líquido a solido 
MA- Kevin que es condensación? 
E2- cambio de gaseoso a líquido 
MA- quien me da un ejemplo de solidificación? 
E2- cuando el aguan esta liquida y se vuelve hielo 
MA- y el hielo ¿es? 
E3-solido 
MA- vamos a ver lo que es la vaporización y condensación...........el paso de             
líquido a gas se llama vaporización por un cambio en la temperatura 
Er10- los cambios de estado siempre se producen cuando hay cambio de calor 
MA en la temperatura...si....................fusión es cuando pasa de estado sólido a           
líquido  ¿ejemplo? 
E2-cuando se calienta el de hace agua 
MA- liquido........... dilatación es cuando un cuerpo aumenta de tamaño, por           
ejemplo cuando se toma una puntilla y se hace un roto en una tapa, después de                
calienta la puntilla y ya no pasa por el roto  ..... cuando se calienta ¿qué pasa?  
Er10- se agranda 
MA- osea que se....... 
Er8- se dilata 
MA- cambio químico es cuando hay una transformación de la naturaleza de la             
materia ejemplo....... Kevin 
E3- cuando se quema un papel 
MA- que pasa  
E3-que vuelve ceniza 
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MA-muy bien ¿qué cambio? 
GR- composición 
MA- la hoja de papel sigue siendo papel 
GR- no 
MA- Alejandro 
Er10- cuando se quema un palo se vuelve más pequeño y ahí hay un cambio y                
se vuelve carbón y ceniza 
MA una palo de qué? 
Er10-  de madera 
MA- Kevin 
E2- cuando se coge agua en vaso y s mete en la nevera se vuelve hielo 
MA- eso es un cambio químico? 
GR- nooo 
MA- entonces es un cambio? 
GR- físico 
MA- quien levanto la mano.... Romario 
E4- es como si yo cojo una bolsa plástica la caliento con una candela... sale               
humo y fuego y se vuelve ceniza 
MA- eso es una cambio? 
GR- químico 
MA-Alejandro 
Er10- cuando uno deja una plastilina al sol o al calor se vuelve liquida y se pinta                 
el suelo 
MA- eso es un cambio? 
GR- físico 
MA- Romario 
E4- así es verdad una vez mi papa quemo una bolsa plástica y eso se puso                
negro y caliente con eso se pegaba la tela 
MA-eso es un cambio físico o químico? 
GR- químico 
MA-Camilo 
E3- es cuando uno le quita el oxido a un hierro.... uno le hecha alcohol y después                 
coge una esponja y eso lo limpia 
MA- eso es un cambio? 
GR- químico 
Er2- cuando una persona se muere y la queman se vuelve ceniza 
MA- cuando creman un cuerpo se vuelve ceniza..... hay una cambio 
GR- cambio químico ARGUMENTACION POR ANALOGIAS 
MA-  Alejandro 
Er10-cuando se quema un cigarrillo 
MA- cuando se quema un cigarrillos un cambio químico o físico? 
Er10- químico 
MA- entendemos entonces la diferencia entre los cambios químicos y físicos y los             
estados de la materia? 
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GR- si 
MA-una cosa son los estados de la materia, solido, liquido y gaseoso, y otra cosa               
son los cambios físicos y químicos que sufre la materia 
MA-mientras la materia pasa de un estado a otro eso se llama, fusión,             
condensación 
E2- evaporación 
MA- muy bien Kevin 
MA- veamos ahora ejemplos (presenta imágenes de una página web en la que             
se apoya para explicar el tema  de una botella rota) ¿qué paso con la botella? 
GR- se rompió 
MA-eso es un cambio? 
GR- físico 
MA- (presenta una imagen de mantequilla derritiéndose) que paso con la           
mantequilla? 
GR- se derritió 
MA- eso es un cambio?  Alejandro? 
Er10- cambio físico 
MA- pero sigue siendo mantequilla? 
GR- si 
MA- ¿qué paso aquí? (presenta una imagen de un niño pateando una pelota) 
MA- ¿Camilo? 
E3- le pego a la pelota 
MA-pero sigue siendo pelota? 
E3-si 
E2-profe pero es diferente si le prendo candela a la pelota 
MA- eso sería un cambio? 
E2- químico  
E4- profe... sabe como hace mi hermana para que le rinda la loción? 
MA- no 
E4- ella cuando tiene poquita le echa un poquito de agua y alcohol y la bate asi...                 
mucho 
MA- cambio físico o químico? 
E4- físico 
MA físico o químico? 
E4- físico 
MA- físico por qué?  qué hizo con el agua , el alcohol y la loción? 
E4- las mezclo 
MA- entonces que tipo de cambio sufrió? 
E4- químico  
MA- por qué? 
E4- por que le agua, y la loción se mezclaron 
MA- y ejemplo de cambio físico? 
E4- es como cuando se hace arepas, uno coge la masa y hace el molde de la                 
arepa y después la pone en el fogón. y el carbón asa la arepa 
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MA- muy bien...... ahora el experimento, cada grupo va observar que pasa con el              
agua y el hielo. 
se inicia el experimento propuesto 
MA- listo..... primera pregunta....... ¿en qué estado de la materia esta el            
hielo?.......¿Yeinz? 
Er8- el hielo está en estado sólido por que acaba de salir de la nevera 
MA- segunda pregunta? ..... ¿ qué paso con el hielo?  Romario' 
E4- se está derritiendo por que el agua está caliente y sale vapor 
MA- quién más? Valeria? 
Er12- el agua caliente hizo que el hielo se derritiera 
MA- Kevin? que paso con el hielo? 
E2- se está derritiendo 
MA- se está derritiendo ¿por qué? 
E2- porque el agua caliente calentó el papel aluminio y ese calor esta derritiendo              
el hielo CAMBIO CONCEPTUAL ANALOGIAS 
MA- ojo..... ¿qué cambio esta experimentando el hielo?  Kevin? 
E2- está cambiando físicamente el hielo a agua 
MA- por qué cambio físico y no químico?  Yeinz?  
Er8- porque sigue siendo agua 
MA-que paso dentro de la botella?........ Camilo? 
E3- se esta volviendo gaseoso por que el hielo esta ahí y el agua caliente 
MA- bien  Romario? 
E4- el agua se está evaporando 
MA- el agua se está evaporando........ qué pasa dentro de la botella? .. otro              
grupo?    Kevin? 
E4- como el agua esta caliente y esta derritiendo el hielo y se ve como una cosa                 
blanquita 
MA-¿qué puede ser? 
E4- puede ser neblina 
MA- muy bien ... ¿qué paso dentro de la botella?   Miguel? 
Er13- que el agua se está evaporando 
MA- oído........ qué papel juega el agua caliente en el experimento? Romario?            
¿por qué es importante el agua caliente en el experimento? 
E4-...... 
E2- el agua caliente calienta el papel aluminio y derrite el hielo 
MA- Alejandro? qué papel juega el agua caliente en el experimento? 
Er10- que si no hay agua caliente no pasa nada 
MA- Camilo? 
E3- porque si hay agua fría no derrite el hielo 
E2- el agua caliente sirve porque nosotros pusimos el papel aluminio y cuando se              
evapora el agua derrite el hielo 
MA- kevin  
E2- el agua caliente es importante porque si estaba fría los hielos no se derriten y                
están en estado solido 
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MA- muy bien.... pregunta... ¿que se entiende como cambio físico?.... con este            
experimento quien me explica el cambio físico de la materia....... Romario? 
E4- el agua caliente está calentando el hielo y el hielo está cambiando             
físicamente por que se esta derritiendo 
MA- que se conoce como cambio físico de la materia? .... que cambios físicos              
está experimentando la materia en este experimento? ... quien me lo explica? 
E2- el hielo está pasando a  agua 
MA- el hielo está en estado? 
E2- solido 
MA- y está pasando a estado? 
E2- liquido 
MA- que cambio hay? 
E2- físico 
MA- está claro?..... la diferencia? 
E2- el hielo se está derritiendo por el agua caliente 
MA- la botella al ser cortada ¿qué tipo de cambio sufre? 
E4- físico 
MA- al yo cortar esa botella sigue siendo plástico? 
GR- si 
MA-entonces al yo cortar esa botella que tipo de cambio sufre?  .... Romario? 
E4- cambio físicamente porque al cortarla quedó más pequeña pero sigue siendo            
botella  
MA- Kevin? 
E2- cambio físicamente por que la cortaron a la mitad pero sigue siendo la misma               
pero incompleta 
MA- sigue siendo la misma pero incompleta...... Camilo? 
E3- cuando la botella la cortaron cambio físicamente pero sigue siendo plástico 
MA- la botella cambio de composición? 
GR- no 
MA- hubo un cambio? 
GR- físico 
MA- Romario 
E4- cuando partimos la botella no cambio su composición y la materia, pero esa              
sigue siendo botella de plástico 
MA- ojo... otra pregunta.... ¿el papel aluminio cambio de forma?....... ¿cuándo lo            
pusimos como estaba? 
E3- estaba planito 
MA- miremos... ¿sigue plano? 
GR- no 
MA- el papel ilumino cambia de forma? 
GRUPO- si 
Er10- si cambia... si ya me di cuanta... si cambia la forma.... pero cambio de               
forma por que el hielo estaba un poquito pesado y se esta metiendo y se va                
arrugando 
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MA- miren ¿cambio de forma?   .....¿cambio su composición?  Romario? 
E4- no 
MA- cambio físicamente? 
E3- si el hielo se está derritiendo y se está bajando cambio la forma pero no                
cambio su materia ni su composición 
MA- el papel aluminio sufrió cambio químico o físico? 
GR- físico 
MA- si yo arrugo una hoja de papel ¿es un cambio físico o químico? 
GR- físico 
MA- Kevin?.... cambio fisilmente o químicamente? 
E2- .cambio físicamente 
MA- otros ejemplo ¿quién?  Luis fe? 
Er14-cuando se estalla una bomba,,, y quedan pedacitos 
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